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nrl-II- Hktxi
ALBUQUEEQUE 'MORNING JOUBNAL
TWENTY-NINT- H YEAR ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, MONDAY, FEBRUARY II, 1907 Hj Hpriir, hoc. M,,iuli. pnipr - p r MTOlij Mull, .VIM n Jimr. rnlbU J UClN I O
th..., n.nr .ndaKuerrotype slioiviriR Lordhimself and the other culprit: Shelley, Iv'iiil in k ; llou-io- ii an. Pul- -recently caused the velzui, ,,r a ship'scanso liestlneii fur llamhuit. m
elinleil its work. i m no, man emPROPOSE REST I1M MOba.ssy. at Hie sultan teipie-t- , waii-a-a pulilie trial, tint lnlie,l tli.i: Fehm,I "a sit i shouhl he banished, which It s
understood III I'P ilotie. ;,s the suit:, ft
ELECTION LI
nflMMITTPP
I HAW IM M
SUBJECTOF
convinced tliat IM, " i ,r William
in the ir! of puitiip; ,,, ihi' mku. In
the amusement ill,, till t v thi' ronil- -
cnl feature uf thr incident all thought
of dil ficul x as I'nrgnt- -
'ten. j
Amulciir Tennis Champion-hi- p.
'I'lixi'iln Park. X. V.. Feb. in Tin-
W'renn liriitlifi'B. uf the New YorkTennis ii ml Urn:,, el reached tin
semi-final- s the amateur raciiiet
championship fur ;lie Mold raeipiel at
the Tuxedo Tennis :m,l Poioouel club
1 is strongly hacking' up Un-embassy's demand fur the puni-hi- nt iv.of tile offieial.
h r, Oleolt. Parsons ami
llenn.'ii. ot Xew V'ul,; Murphy. Mos-- !
"hianex. Indiana. Tl uloKies ui, M r.
I.- st.r were pa r! iilpa letl III hv
.i-- ! i Parih-ti- . Livingston. A.I- - '
n. sun. Hat l irk, I.ee, Hell ami lliuil.
ol leoi ,,,,, llnrloll of hpi.
I'.lllBess. uf Texas: Palld-ol- l. of Wis- -
"ii-i- Small anil Tlmina- - Xmihj
"'aiolimi, ll.imann. of Oleum,- i'.ml-- l
'I' ll. "!' X. York Shai Uman. ol
l 'l"i ala l.o ev, ol' low a. :.l .. a.--
"I'luW of III" ive
l'oiii Ihe i;ia ilisni. I. was In
Hi" memhii-.- ' tfallely. Mr. llMiniall
pi.-l.l.- 'il. in, the eoml'h'l Ion of th"
n I. Ihe h.me a.l.lom ii, ij until
FOR MENACES
Timhoitl Men Max MCI,..
Xe York. Keli. - Tip- !. a,l,"s ..,
Hie New York llarlior II,,, uno '.- -
Ion ail ni leil toiiixlit Dial th,.,,. uuahi
In- a mi, eral strike of Hie 1,11:1,," nn- -
j UUIIIHM I I LL
NAMEDI today, -- i,. II. II. Whitney, of the sannclub.-- . iiefeatins Mütnn S. liarner. ufNew York, anil CrniKe II. Hn.oks.
I'm nu'i'ly champion of the I'hil.oli'l- -
their ilemamls of J a i r, i,,- -
asr ill w i Bes shall lie e, nllle.I.ULIIIIIUI. j lioul, li.niil! low,
i a
phia I Í .1 1'( net also ipialifieil I'm
Ihe semi-fin- round,
The final round, also, was reached,
in the eonrt Hums for the k rae- - PITT SRI 'RP. PRFAPHFR
I'Mincr llenoiiiieetl I'rom !uil,,i. 'YOUNG RO'M ISTS
I'.nlfalo. Fell. 10. An immense
im;;: r:. ",'.!;'.!;::,! 'five members from each disturb worshiíwil NOT BE CALLED orillar!. Jr.. ..f .... ' -- - LYNCHING NARROWLY
AVERTED IN EL PASO
"IL-1- - uuet. leavinn Pierre
AT TODAY'S HEARING '''uxe,... ,,... ,. iu,,,, .......to meet Jav Cuuld. of the Cetugiat, l.lfilior HMI Tllr r, n rfeatures scandal l::1l!l,!::1,,:i:..,V:.v;h;:.1,,;i.;11; IWUOL VV ILL MfNL t Mfi e luir, h In l iniiie Mei'l Willi
l.i-- s Opposition I I in ltil Week.a hieai h of lanli with the' "" ' eiinrl. Lakew und. on Tuesday
n..!..,- - Intrx. ..nrioe MUh At " i
'
.
. hurrh."
nioi'atcs Same Staiulaul otrr41 n 0t77v UUnl Will Bo Mado I.. Gvi 'u uu.,,uw ,u (IMPORTANT CHANGE IN
minv.ji- - wvmw i.v,. px HflK M N Ul juu.iiisi uuin umi LILUHUI i VV ... i ,i. f-- miiNEST OP TERRORISES. , (
Entile Police Force Turns On!
to Guard Bai tender Charged
With Killing Native of South-
ern Republic,
Wife From Ordeal of Witness Sexos Patents Warned to Fiom ihe Bills Ready lo Be, n,':;;;'.;'":,, 'ZZ h i . h w v uw aKalll l. k' d
bu! II e e w a nStand, Piotect Children,WashhiKloii, I'YIi. In. An imiiorl,-an- lehatiK1' in the ail, n inist ration of
the postofliee denat t ment w ill he- -
Scxrcli of ilil sii,,l.iit' ,ii.i'iei
xetils Scei'.'il lion, bs. s s
IlltlIulillCil
TI" Mu--
become ('fleet Ive ahout the .".til Inst. ii l.l.i lit el"! In s
'eii'li,ion ,,f I,,.- s
ral s. ,,..
w ere M ,,e, ;,l
e
.! he -- e; le,
i'i: .bol, a.. Huí .ill
I
" M I'. I. ilw Voik. I'd). IU. I'.velyn .,.im . .Hvl.lc.l un.1 .list ributeil hiiioiik ''""' v. l'Vb. I ... -- T.ikl., I'm his Moscow. Feb. 10,
- All.
of the MoKi'ow Female ni--
ii si, Il "il in f liililift f er.
bolillis.
'
:1 s " II a u n y nllee'" lie ilel e-
lb, ,
.ii has
iinfille.i I'""
Il " lll.llil..
!'l Kirl ',. draft ,,
II
ll'.J-- i I!.
Tli.nv probably will not. as hail b.rn otp,.,- bineaus of the ilepail inein i..pi... 'n,.. (it.Ssina an.l hums
, ii.i tcil. return to the stand tomor- - Kirsl Assistant 1'ost masl ei- uv.iitl, ,,., ......, vtria' H It e heock theehaiiKe in!,;;:.::::. f..rShc.h,"Uruer wánf,Viif it': ' ' r,h Av""""r ! ,,;,'M,,, v
..
iln.il. mil u,,j lH'' MomlliK Jmiriml SpP,l I ,,,., ir I
e r e TI.I j 1:1 I'asu. T, Feb file lynell- -
" shuilleil M,,-- hl of II IliKlo In , mol, of Mexicans
' ' i u a i h,ue loniKhl was ii.iirowl.v averie, I
""'' '"' 11 lit ire police fulee Iurin mil!'d "II a iii.1'1!'' illlil siuinllllK off the mull while Ihe
' '' "'"ship .,.., was slipped uff ,,j! ii,,,I" ad ut Ihe in- 1,,'tn, u;,s a bin tender and had usi
niuwinrnl ill! to death ., Movie,.,, in . .i
It is reporte. thai tin-
s II s a 11 si en III con ahnroh tmlay I,,....
'cite ' l.' a M,.. i e
".il, l!i "t II' I'Cll II K 111,.'
- named V'd;l"-hu,, Mi.,.,
.ii,,! d. peí'. '.i le,!,,
ihe throats of lb" t.'i'-.cM- ex. " "'
ene the death S"ll'clli'i's n....xe.l ol, k 'I . . ..Ill mil lee
,'onnl lunalleff. (ienenil l..l..ff iTen- '"I'b'r a j..un ,, .,.lu',,,. ,,,
lie topic of an cxli
U hlii i': ri'sumi'il. ...... .....
The strain of the last lew .lav, in ;;, 'lu.
's lKli"st toimportancewhich she has i, maile tu live nsain'! .,,v.
"o ,,se t he n,a,!s. savs .Mrthe con- -,. hours when. aeeui-diii- to ";"l;'" ,,that this change shonhl,.. she has swum tlmt she made ,
lo In, v K Thaw, she was the vie- - l'" "V"1''' purely work now, ;, ihi'
II" be a eorrnple,' ,,f mo-- ,..al 'o,l I lee l.atlllilZ and ilowno, Mr I'' " Ii ii U ni I", a""oiince,l I, II a pi ,, Ihe ,,,, ,,f K .s ,, Follllb
'" "'H, '" 'dti.-iai- Mreel, ,'ruwd.s f Mexicans are In
''I'!.-'"- " m u lar. S ..ml de 111- ,- and he -- eel, ui, e.ei-- st, eel ill- ,11..
1. "II is the s 1! ;, , its I'i ll'S.I lldovisk V have been llie.l .N MNS,.. by l.uth ,.Mse.- ood deal
he
'ike lie
he v. in 1.1 recoils from. This .Irnmhead court marl la I. H expeeii ii ..r n in.e .Ul.!r eadiliK of he sceip- - ubjecl of the commit!, , lha, ni.,'-- .! letin, ol Ihe architect's caprice, has told !"""' ' ,' '"O'''1 dalh u -- iiiu in, killi,,K, 1ml hull, , n ,,,!
euiiuiv officers are í iml, nil una rdiiiirami in- - ' ""
........ . .. ... ....
seveielv on the voiiiik woman, , ,,
. ... . .. a sslsta lit a , oriiev eeiierri t . ,e he l.os - art ,.,f Just lee in New V.uk nfil irr DDATCOT O DAflM ' 1'"'"'- - fr-- ii. a I! of 'I.,,, ,, was siateu uu i , int.... .,:, n. inleres,...,,, ..... is ,,, ,ln,,,,.. j f UL IsyL niUILbl 'HU 'WIVI able ii, ..f l.i'l- - be in- S AWARDED INfilliee,, tu,lac cu, If 10 ier rescue ami " !i.lltL, is..... ...... fill study and application of the law. II.. eneres C PHM RF FÍ HI V 1 Í 1'--. '""' I""........ f i ... .... I Í V It IIVll ' ' t RFSS V !'B 0ÜN1 ESFLSTII WELL ANNOUNCES,a, h- -r visit ,.; the To... lis Sa,,,,,.,,,; JZJT .LTL;: .e ,,,' Vh, el aetu,: V, i( : -- uh.'.m W..,l ,,'i'i. :(, .,11-- , d
- In- w ,s a Mb Aero" lile I her' . ... ... .. ... .. . I ' I"' ANOTHER NEW ROADle- o " !., w ;,, II,.
all- -, ,1
.ei ,., ,..,, ,,..., ,. ,ha.l' s,,'i ie, Rieatlv during Ihe or-jl- '. " should
fall, i i y h it 1, in '
..
... ui, isM.i... nrovitice ol Hie priucinal law o. ' noma in ,e mmiiiiuk hi nun i, r.irynow on trial lor i,, t.,,, ,.lr, Feb. III. The ,,,e- -HI... .leil.'llll t.li. s,.,. ii.e una.of a Ml.". II 11 .New York, tiniiai Winn mi iiM.i'1 "in " ,,i.u .... . luui.lbeer ol the department.Thaw coinnuini- -wa, 'al-'- hare and , "e ,! ille.l. ,i ihe .( ,I,.M rlplive ill Heles oilau'a, ,,e he- -l ,1, , ., I, , na a hv ihe I.,.,,...,d the fact to Ins attorneys. He ,, ."' .ui.e.ion no e.sei .,.-.-. ,, ,: lll'llts of nine- - " I'd Pas... Tex.. Feb. I" Willi t n:n !.. d, once .,.,,,,-, i i: Ii horror, spent his h.. .nivis,,,,,them that bis wile was in bad corres,,,,,,, i;nii ,,, ,.,,,., ,y ,, ,,.) f ,. .. d I'a-- Tex Feb ,,, Her,, ,r"d of !!,,' v, i u o ,, .stall- -
i.'id ion mi, hv A, F Si il ,11. ,,r,s- -
Ulio.-- e I'fe
I.n s They ho' b ea me of r
I" a 111 lies. One knew , h i"'- -"' : rctucstcl thai She l;m'"i ' This is lio. ..ii- -
a" lo K I'ress !,li ).i ninuiei- ,,,, ,. helle- -
Hi'' Id of ih, il, t,, il,,.
..lu. nliun
iu he- - of Ihe Intel i" II '
.e,,K,. , ';,.ssI'll' hl'llo. I, lb- -. he'll ill I I. live. ill l,.sl. I.1
liceui.-n- T.uii lc.'rar a m.h iv,,un
eat Neman uf N ,1 ami S.an on no, tumi v lo recover nerseii. idem 'he Kansas ,'iiv, Mexico
'; Oi ien railroad, a branch of ,h,llatine ,'i la ire lo "torccment of The Illlllt,'!' for bread 'u-oi ne 1, ii as then set a hunt li b. Ill'lflllMaria Marline: hd. spi-,,- eliuilKh1... olios of Hie defense that I ne limit o I we mil l o i mail mailer, r.s- - n, t. i, a Im-l- i ,1
'lie b, s, ., ;,,
irr i'l; al ion Tl,,
i.'Ve Unit Ibis e,,
'" III a w ,,rk. ,!:,
:i.,n and r, Ki-- 'i ": '.
el til, of ehelio
-- peeii! pin
" h w ,, k
oiiiik Mesiiaii tí i wa ii ,1',''1 11 Id be hull! to Spo'fol',1 hill, lloli.
' 'I Vl h Il il! .....Thaw's ill colli as all,'1''"'' la.s uei... ...SI ,.ueo ,,,' ,,,,,e- - e a r o Keep a ' e I! a -Mrs. , líeseme h The police guard ;i.
II ;,- - ',. , lee- - , I up' II," lo i..-
r. h - beet oda Tin n
i,.i '.,., foi nifalK. Ki I'i
law.-- . ha"
w . : ik 'I'i" II' ad. Inl.--
remiircl unt ii ' ni..e , im mo, o, ,. , ,,ti, K whe frwuiild not ,,, ., the e n, ;h. wn,il,such cases TinmiiiKly Hv the hand t,.,..,i suhor. wle, lu
llelloll. Ml.ll.
oe.-an- I'hieai;",
tar-- , 'li o ni. I". SI.
ll' (.might K plans do nut miscarry; , "Anoih.-- funiiiuii of the division' .,, ,f ,, !, throiivli love nal iil.l kl" hut),.
"
,, e tl .
I 'a--
-' br.w.eh ',r Ihe Souihi'in Pacific.
' on,leelins t, the Mexican lute, ua
al at .'hi, la, Forfillo l,i,,z. Co,,.
bull I. Mexico. Ihlls nivlna dii'ei tI"' fr.on K a is ( 'ii i,, Mexico.
M'S. Thaw will not be leeaded until '"' ' esooum- ,0 i.aosie, ,,s :.!.! Ml our liea s in e.l j 4, i'i!
!1 !'i
n ü
Moi r. a .1 K.oby in am,;-.-,,,- ,,, .,, ,,s ,,, ,Tiid.-i- and her i 1:1 fin- i a i 11 is ano 111.
.1 Inin ct atloim y, .leruuie. w ill be- -' key deposit husin 'ilics take alM1,1.1 nthThis will no i,i lies ami a low -the i!ii-io- n ofMil, edllesilav.
...III- -. M " $ oin
i li- M Id ink1, boll Ida. I". Toledo
;
...
Lew - , ; a 'i Tim.-- , ", $ ;,
LIVELY STREET GAR,Another' developinent today thai an.-es- ilieie it was f,,i nicrij
W ,1 h in
ale
"I !",;i-- -
bal - fail I"
lo llu ,.eo,,U
d p.. 111..,, t.,
nil ha men of ;,
iei"d ,'!, lie- in,
,Ii," n e. cm I;,
h a ' i' - - lie 111,1 11. h
' ' e " lln' 1,
slarlled those direcl'y cuni'eriied in,""1""'
Ihe ease, was tin' reno'-te- Plness of:
rU h '.,wT I FRISCO RADICA L GAINS INlis 111" II
w i'i I, a r.l ".-
-- We .: Win re - M W.in.lerrnu
Foy Ten;"!!,' hut where is your ",irl"
A t in ie ,, e ,,f anili-eine- hen il- l-
o;,ed mi., -- ..me lOlded ludio, til )!
sorrow and a i to worse Ihall li.-l- X"
higher r: in- should be dem.l il, led f
womiii lion id man. The sime col,
of et hi. - ap,l In hot II
" A i .ieln ..us ,u ml el . ,' a in "i
poo ol rich I,, mid have il,,- -- am
Ir'. a- - In- a ha ml. mod w em:i l,
I' Kvelvii Ve.-h- i' Thaw is n.c !!!-
..lily nil hat has been ruined a- - he
"' o. ma, !i ie
I., a '. in ni o eiii.,!
li.it .'' 'I"',. Tin
,.' h Id'
o in. ,l . - iid
Vm I'ailroa I in Mexico
Id l'a-- Tex ,., In.. A eiiliees-dal- l
has bee,, m.i,,,., hv Ihe Mexi
'in u "l ," liment for the const rn el Ion
of a rail,..;,. Let ween Qllernlaro unit
Wn ml,,, a., Ii, i he siale of , nana bia lo.
Ihe elililpibe is hacked l, Uovernor
.'osio and other stale ofiieinis.
Slrll.e M'llleil hi Mesie.i.
Id I'asu, T.-- Feb IU. The stiike
'i; machlliesls in il,,, ..hops ,,r IheM.xi.aii N.illunal railroad al NuevoLured, ,, Mexico, which has been
for sex era unmlbs. as well as lb,
si, ike ,,r cotton mill wmkers at Que,--
el in, have beeen se,;l.eil, Iu ,r for.
a juror. Visions of a misiiia. were,
soon dispelled, howevoi, for it was as- -
lim-- that the juror's d'ness was:
no, vueh a- - threatened to incapacitate
him. Wilbur F. Steele. .",0 years of
ail", a manufacturer of yais appll-- '
anees, has colli ra'lei' a severe cold.;
bill i! i.s e.,oote, he w P he a hie to
it., into the jurv box wh.-i- Ihi' trial
is
Today was said to have been Thaw's
bi s, Sullilav mi the Tombs. He rose
..""II"-!- lav. Id ,
Ml bal. o
Police Reserves Called On! !m; ' ':n
TALIS DEPLORE
MURDER OF
JOOGE
ui. i,,
Pi event Passen-zoi- Killhi.v " dm,,,,-- ,
"I" 11" M si. Ill
RUSSIAN
CITIES
d ,1
Italian Who Afsaultctl hhn ;,:h,l"'! V" v-- v,, he declared to have been
M
"lu the omeoiiie of the t tin
Han Tl.a v. Ihe reek lens ami 'ml "'--
hum ie l.o ,,f one of our mo-- . , ' s
,i"c!ed homes, millions are in'eit-st- '.
What of the .nil ne oi l be lads and
otoMiiau,
" - w II . III" H
'hal New M.'Xieo will coul'lim P.
-- iiKle a In,::. Th-r- e h.. e er. a
d is,, o si i, i, o i. i a un: ria ni prove
a heartv aion lie. lie did not allend
ser. iie in ilus i ha i'i'-- bul s,m, the'
mol lii.m with III" nca stia oils and in
lúe: ta-- , . alt the demand... of ihr
workmen were Klanled rxi'epl ,e
lit mn of Hie union. In the ;it
ler lb" -- I, Users urtemlei ed uiieun-- I
Ilv.
Hearts I II. UernhlK .1., I Sp,.,-i:,- I ins.-i- l men; Ml eleelbm and a 'nilhi sses no! irro w li lo ma n hhi nuslilreuiliuv, !lie lililll" tnessai;!'
are !o be hruket, and hnni.-- mad- s.n, Francisco. Feb in. I'olhe ... m ,,ic ,,f this I, latine'lie I, LIFE OF PARLIAMENTmay ofeer reward forh im. ofi I, s. oneLate toiiiahl II w. and some of iheui nit. i.s weie called on! ihi- - jyours. juu, II a street ear rto, Sutler siieet, x' a!-,- li.it n hia.i,
"No stale can ri.-- e binlo-- than t !o- bel w eel, Ki ' ill, ,e and I e o - ( p !,,. lake,, lo ,,: n f ilenee- -o..:', "s:e,nsiposs!i;l,hami had'asked
' PATERSON ASSASSIN
tliat she be i h ' i i it ' In t ru- í n ainl tin rhun-- I"- 'ii- tteti. llu- iitni.ii iu.ni an mii-- , in rt..
PLACED AT TWO M()N T MS j f i0N DU R A RES! DENT
J VI0lATED TREATYSlatemont Thai Dissolution
(0 Bl' Followed by MOIOI '""na III. unci lor Trouble In ( enlriil
till I" Inn,,!, ihe (.1 ,,(,.. e.
Till- - .: I.., Ill hiél--
" v a l.l.i', e.l and l',e ne,,.
.ta ml lumoiT'iw . This was no! nmi- - ÍIik mlal i ha n Hie fc n u in Sulti-- si ear t .".. li ,w:,ihiiuyh il is sai.i ihal nossibly cc 1nrln(V Pnlln.-- J In To In lhhli its Tin u.n at i'c.ansc l'..nr llatiaiw : in s? U U U IIHU-'L- II IS UUIIv'vl IV llv,Airs. Thaw niitht be called. Milt Voice Ilia! comes to Us OV. r III, a llfi IIIM oil to tile I ntllllliu I, oar, oil: f,. ,j, I, K . ,u'!',- 'e.l I":"
,f h
lo -- !.,
Action Town if I Anniplienilin ,i,'hi"K ui'"s lh'' ''"''' ' 1 '''' Ihe locked sid ,"' ' 11 "lU 'I
,,re-- s - 'llnvi a jealous care of s,,, lmall iiidueeil l.v aliify pas-em- ;. , s ,,,,,,,, ,!,, i'
ihe Qan,lur nf llto Infomil! "' lies.rie.lon Is f.,e-b-
.
. ' '""'
de a ml , Im br.--
,1( KAI, n While ,' lliei lea.
,
' '
"lection I aws Delaw im,,,. oil nme
Ml. Ilc'.mas' ilirecl exaniinalioil of
Mrs. Thaw will- - probably i on,sume
so me hours. Tiie district atlurnei has
been muliim; the most minute prcpar-ailnii- s
fur his and
was ill eolltelellie to,h, Wllb SCVela'
LI V, VUI IU .i U u v LI , e r I ll a lili Mi el sel llierl a ,1,1 II Il lie c,i I o lile , a a - U e ' c vl . , k Mill.
i. i . in -- ei with purily iietier ill. in ..call '" ' -- " i'i"" "i' "" ' in i, i.., i,, d in- Mi,-- ; ni((J )y pipinici Stolyri
'
,"l.' II - klp.wIVklCnillC, wiihlii f.imy.'persons who. it is said, will be called of his list. A 'mil, illed '"' ill,:,: a i ,1 h.,,,1 mill,
II e III In
,ir. Mi'
Luid, knocked bin, -- .use'.-- with a
blow
Lender succeeded ill lail!L;im 111,- i r
lo a sloj, w it , 1, He k ami In .I. ' ien ha I, "i n !ll. xlixuhiy .Inn,, ii, I .,... It l.,.ii.,., lr,..Winn Ihe i rial is resiim. d' toiuor- - I By M.,nih .l.irniil Sae.-iu- Lensul tllrr.l ' BRITISH DIRECTOR OP ,11,1 ilpassengers, about ;, h umli in niiin .w lo II- -rlaii, ha iv
"un-nl- , ,',
,, II
,,,w iiioiiiiiik '"cíe is imeix in ne im- I'ati'rson. a. J. I en. i ir .several fll,v. lies, til, he, ween the la vers lha 1. ,,,,,, ..,,.,. Italians, met OHIINtSt UUIISl1" r. Iil'oeeeih'd to nil.- il,., a i. ii- - a
SI I'"!. e.. . . b. III. Ideelmll-ix.'- l.
liitlay in nine killi,' cilics
. M.e., .,, , ide,.;-- u. Till is. Kazan. Vllna.
'ekat' t ino-l- a As, ., k ha ,,,
M.iiiam..i. Vicar.,!.,,., .'..,. in
d i' e. i , li e.l I,,.-- ,, n ,. '.i lie effect
hal it ii as pi I.'. mil la of Hon-
dura s il In. broke Ihe le. ill of 1'nlilllu whl. I, ,i, oxides fui 'ihe arbilia- -
lu), uf Oil".--! iolis ,n dispute bet W e,
he l 'en a A , n a pu hi h and
lha' a- - 1 re-i- of Ibis Ihe lilbiiii.u
iihb-- wa- -
.Mlinu al San Salvador in
an ei, ie,n,,r lo llm il fiel , n,
hiMueen c a l; Uhl Honduras Will,
dissolved
I lob an Diploma! olp reil Serxl. es
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h.niíl.. M i"' l,v I s a
ii.- -
.('.. " 190o. ' ; "',
' ,! h- - - hi- - - ,H. ! n . ''lip,,l , U- a.iv ,iaiiK,-ii,'-n:.-
,li. ul' ,i,i kln.l." .'av I.... k ni' 'I,'' i ni h..nn:.'
A li'l. main i,.,l,, ! (Br Moraine Juriml pn-- Ini'J Wlr 1 " ' ' i ii
! i. 'ir Sell till Z fit,, il III,' l , . i ..f V,i hh,Kl"ll t'. 1". T!,.- ',.l !a- AH'-- ill III.- I ' ' '',,'' "
II, ,' l ',, HI.. il, I, l iuiM.Mi i'.ikh'-- ii fj(l ,,( ir,,n . Hl.- -l Miii'Milii.-'ltr- . I, ni, ai"l ii,, aniMiiiii -- f I
l,rl iiM.lf. ' ' r. ,m I..-.- ll..'lr li,Kli- -l i ' 'luí'" ii, ,.,, :. n, ,iini ,.f I, iimii'-- ' '!"i't ' will in.ik" ilw . ifiu"- .."
"Mornli.B
.! r iiiiii'iuii''' ii,,, i i ,1 inn i.. tlmm-i- ,m.M-lij ailllli.'-- - . limits! I ii Is l.al'ur f.ii ,,, !,,, "l.s Hi, 1.111.-..1- "f IjIMIi k I 1' . n"1'-- - I" K- -
railroads vv "' "' v I'.""'''" 11
naiils llurili- - ic I" ""' "' ""' '
position.
Your Business Solicited and Careful and Experienced
Attention Promised it.IS WHITGOMB IS
ami -
,U, ,,,,,, ... ,. l. r.l. r ala -iMain- l',.m,i'!,- Sin l.'l'il' ,!,,. Thi' '' il ("I' ' ' lUlif.-Klil'-'-
t ' r.1,,1 ,,,,,, ..,.'! III.- l.lt..,li:,R Mai. ., i! Il his H if.', ami Ix.lli ,.'il-- in.l', . .ililli'l H N'l "Hi ""I ' I'
Km lu-- it. 111,1 ml". ' M NJUREDBADLY DEPARTMENTlit p.. a ím- dm ., I aninii a; 'I v.n.h bi.hin thi-- . r -h - '.'''-- .in. o"-- 1 iiiIT,,, Ii'- ,! ' ''I "fi..,.l I .1
DIRECTORS:
O. X. M.ni-o- Wm. J. A. Weinman, I. A. Pye, E. A. Mit-r'a- ,
F. II. Stri.iiK. A. B. MiDumiM, Jiiy A. Iluhtis, J. H. Hern, Ion.
l.v Hi ,,f II'MIV "PI
,, with Ho- h M: 'li
,,l '1 U il a linn- a v.oiiian
. X' lU'll', S.l riKM mil- -' ""' fain, I'lK I'.-l- KM'.'- - I'M lli' I'',l.- -
I,., r ' ri-,- iiw.iv .' I'l'iliii''" i'h'1 tl 1.,, i,,,,, 1, n ira ,'-- ,
K hi ( I.I Mill. I.V 'I " " '. "fh,,iil,l in, I ht- l.at- - r..r ..m...mi ,,i,, ..',.-M,I- ..I "'' ''I niü. I
V, will not vlfl.l "ii'' l"lii "f "!" 11 mu, i, !, -- in-' - ami I'liil''" - Pineapples, each ...25cAT ISLETAhrii.k 11 ', ii.K a It Ii
, ml ia ul '"il - !). .Mil
-- hi.tli.l '"I''' ' Ii'- M'ln- - 'IB'.' - "-- !,,
..ill :: I imll'l !" I""'" I' French Pears- 2 lbs.. 25c
HltlltK an I' Ki.Vr'M'IKII l'"M'l'' - j J ;,;,(,. In, I, ml ill II. Ml in. N'i-.--
I... f 11,-- 1 HT ,.l,lll 111 f ." ,..,, Iv '. H"" ""'1 Will". J TT.II "fHl.
Ma ,,r hiniiz' i I',"' r,,i l,uii,l.-,-- 1, .1 'I a i,,,ili I .'. '""-
' '1... ,,,.1 1 . - Ml a ''. ' '"I" ' III Fiesh Tomatoes, lb. .25c
Albuouerniii' Woman Tin ownTt liniani r.'i'. Ivi-.l-
. Ann, ,1111'
,,1,1. him i,,ai l.',""
.,,' ,,r molllililf ,a,-l- - aliiolnli'U ,,;, , 11, 01.
II;H ilia, If Ii" ,11 1HK.-II- III I't a a, ,,!,.. ,K thin l.uii n. 111
a ml nil hi lo 1,1 i,:in- :
..tri , ,,, m ' in Mil-t- i-
;,,,!,,,, I,,, I,, holm- ... k
lia i,..' a- ii" hitili,--- .! k f "I
lll'M.ll
J ,11,11.-- Í
.'
,l !lll il.l:
Apples, 200 to box,'
Fiom Caniauc While Attend -
.1 ,11 of anv kiml, M'in ii',"' n"' 1,1 nii( ins,, ac
,11, ami I'm
..il.ir la li lll.-ir.- lllillll' III. 01, io- -
WITH AMri.K MEANS
AMD USSrRPASSED FACII4THCÍ
BANK OF COMMERCE" AJ.BUQUEBQUE. N, M.
tiTfcNlH lt iI01H)SI-lX)K- KV'KKK I'HUI'KK AOcOMMODATIOll
ANO KOLÍCIT8 NEW ACCOÜNTÍ.
CAPITAL, .,
Of (lorm and Director I
SOLOMON Lt'Sl, PtmMmI.
111, in .1 im,
ami
-
I
5
i: 1
"A
(.i
i
il,
- rk l o- In- ml'
14 V, ' k
- ' '. ' ' "
cording; to variety, 25cnc; Indian Dance, and Re-
ported in Si'iieus Condition,
I., $ ,'l" -
..I III,, Jl.-
of lis o
If- 11
.11. f '
of im,
- pa-
ll,,, lilii
,1,1,. of
llavi' n film 'I I" Kiv" am M,,n 1.1' in ),.,,;,,, ,,,, t, ,,
,., ,i I'i . ili-lil MiilF ' Iilv.-i- ,, ..U
,i- 1,111 r,,hi,-n-nri- . am; ,, ,.,,11 mail-- .
"... hi. hit I .111 it :
of in h
It ia k -pial"
,.!,,.,,, kino.K- -
,1,!.. , till.
.1 In . all .lo
I,, ,111. if -- It" lia- -
FRESH CHEESE TODAY.,'., I, ,1 ,l!l- - iSilllllB i" 'inalilH 'Hip
., 4 ; ; , mini .1 ai 'i"
.'' I,. nor M M
'. nil Ill, IA ii "T
11, ,,,,li-a.'i- an, im,"' imiili
lli.it In .' inm,' I" fl
Inii. I.lgln ami In-p- l,,r In'
,,.i,h "f thi-- , i' lif'U'-u- l "i
I. .Ill M "I'l. I,' SIIIIIIIIIK r-
v.'f. Iv from i" im i' - i''' ftv'-'- I'i I"
..... i a iiii'.i- Willi'
w. . rnunT.KR. w. i. íobubor,
nt and CnJpr. jbihijh w
WTLIJLAM McI'iOSH- - GEOKGB ARNOT.t,',nl,l,,ii tin- ,' un al tl," Imliaii 1'ti- -
illl'S h In '.1 it -- 11'' i..'.'l..l !
Pi , '' t.n ir. I inm
,,, Mil, m - lo ili ;, i,i im 1,1 ami th-'-
n- - i!i'!i h ol a mono il wi ik
il ami illli.' H i",,,,1 .1 f ll.i'
i '., PI ,.. nia 11 iiiiiiK I" 'I" inv 'lii'v '
,1,. I'liiili"! mi' ' ''"I ir In"''-,,.,-
I.y hoil,' of I'l. in
l
.11,.,, ,,1 H , Ollf.-l'.-li- ,' Hi' ''.'Ii
f, ,,:,,,- - Mill .r. "'lit 'li'l'- VI.-- '.), ,.,, pi C.ios.M-l- l 111 "litil.H I'''- '
a llt.al it.i'llll' IIKU'.'IIH-Ii- l iH m,i
I, . a. lo I until 'Tin v."
S, ., i. I.iia IPiot M.l'iil '"
I - "'
l!,, U hlli, IfoiiM- loiimhl ', if-- . i.'-
,,. ...
.,i... ion w 11 I, III'- pi nl' lil
,,. 11 Ii la- s'.llo'i on K Hill lo'lf
I, hi- .a,i,h-n- "IIIOI ., "Ill i"
.,. , Si hull! . a ml ' I"
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NEWS FORECAST
i. 0. BALDUIIKiE. A. M. BLACK W EXu, O. E. LKUMWUJ
f 1ta
i
1
í
n
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tí
NeufciuM, A for... 25c
Bismaik, 2 Por 25c
Imported Swies, IE) 40c
Fresh Gieen Beans,
Eresh Gieen Peas,
Fresh Cueumbeis.
, 1,1"
Mm. Whit.. m.,1. v.as ..i-- t
nluhl t., hn m ' l "i ion- - ' "ii'ii- -
II - III" ' o''1 "! "" '" ' "'"
lo- 1 as i' iMLi in Un- 'a lililí;'' "HI'
mm
PAN ESE VIEW OP
CONÍROVf RSY !":'..!':,.,'r" '':'r 'lu'1nJ u.A'
,.i, i,.l,-it- i I., a im- it HI' m '1p. ,i,ti if 1..- .' r FOR THE WEEK P ,,!- -II - aholi-l.i.i- ' ',.., ,,, I, la I
- II" II '"i,,,-.,- .'! I, ,,,, l
,,ml ill ihi-i- pln'i:.:iii-- i t'i" k i il" -- hi
III o 'I"' '"'Mil Ill's t.UtitiV
mill, ii inii oil a l I" -
,),,. hum! Hi" ' iirri.--
,,,,,1 lliriiu Mm M- Whit, "ml,
,
.
, i. omil v. as i ni K v :m
tai,. In- - llilim I" " ,1,1.. IP Hi ill Fresh Artichokes,
Fresh City Head Eeltuce,
REPORT OF THE CONDITION
The First National Bank
.t lliiiiiii.-i.ini-- . in tli I i'iTÍHii- - ni' Niiv Mexico, at theCIom' of Utilities. .iHiniiiry -- fi, 1!IH7.
IIKS(H U VS.
Loans .'in, IHmi-i- , tints $1.7T9.fifl9.12
,ia iliat hi' v- ii. -- h.'i' I"".!; run
ii'.iU villi .1.. ... n l..i r.l ''" ; " UMlitv "I .oloplloli "I
'"v,r;'!;;; i::":,,,"',,:::;,;:;:-- .... ' --- " -
,
::rv r..,.,.. :::: rltZ- -
1't-
-i- A i il"- "I "' ""j ,1..",'M, s.iimil loriik'h'. ,.h',',i , ,,,,, a, - To, J'.i I,
mm!'- .. Hi" I..U--- ' ' "I" ' "'',,,,,! (i ha- il" , ',,..,, ,., ,h,, i nm,li
.
,11- -, il" mh-- I tl I ""' ",,,,,, , v,. i. m- - i. ,,,,,,-..- . a,, mu m: to S.t.
m,.l,.- uilh Mr lloo.-'-w-- H ami III.' arm.v lull Ml Hi- - -- I'l'.'l' i , , n,,., .mi ilia' thi- - '
. i - , i a i n. s, m- -
l.h.i! 1" Imr a"' "t"l M lIIfi I"' The Jaffa Grocery Co.I,, a, Is ol III'' fi l(ílil. !" I li.M-.-'f- S i
, , ,. ,1 ,,, i I,, 1 -- h
,.;,.. ó I, ml,-' i I," IT M' I iili.l,..( In- iimh-l-- il"l-- ' "ill I1..1I1 II! I"' I" "' " i; ., , - a ' u napol
. ... I,
.l, I, ,,1-- no rhiii'K.- Ii" ' l" " .'lili, m opporliim". lo I,,, lii I, "'- - .., ,n,. a nil, il,,, i. Inl Mo.oml, Urn ...nil, - "I TiiMtlinii-I.-l- -
fi,-- loimiiioK'
"Good Things to Eat'
Mall Orders Füiirl i?am DJ
IM Received.
hi- nuta i,l .lüi.ii! l'as.,n Iliph'V. sh, va.- Inomahl I" Al!llt,'l IIP "II I" ' ill- " " Sp'-- ' ll!
,11
49.077 . '2
inn. linn . on
iiipiinri
.
no
M.noo . oo
:i 2 fi 4 7
. 3 J
"1.000 . oo
i ami tnisnn'ir. il
IT. S. Komis tn sei llli' (
V. S.l'.otnls to sei-Uf- !' S. ''i"sit9
on 1"- I'.'inils
I .unís, anurit i,'.--', ft"
liniikiiipr house, fui'iiitiii e, ami fixtures . .
i ilhi'i' real esta!,' ownwl
Inm from .National I'.anks Inm ieseie
,,, In--
"I
M ,,, li i ii "" t , I, V a m
, , a, it t". M ' "' "' '""I"-
of II. I'O.I' 'I '"'I
,1,, , ,,, .lam fn m Hi'
, i ,,, .l.pam ' ."li'
airi'vnl ia'i"! .V,. '''" h!"k.ll
Unit Ihl- - - .III.- I.. I'"' l'"f- ' i '""
v i aol, ,,! Im .'Vi- ' i'" '" " I'" "
iniiiil! h" im 'I" I" ..M "I '"
,,,, i !, o ai ,,l h,,l I, mo , ii i! hn
'I " IM.- uw hi, Il in
... pa, ,,!,. oilm . i.l .1- i" - '"ii :i - i'"'
, on. .1 ninv In "i ' IP S" 'I '' am "
,K Ill V. i,l, h lil'l' ' .I"'
.... an ivhl -- I'll" iHI mil"
ml In-
III üil!
,. m i," i
,1
'ai' M Whit"- I" -- 'I '' "'' " I"'"" '"h, an! i" kiiiY- -i mv Iv ' "in
p.. I,,,, i, hi!- - Iff "Hi "' im i"- - I' r"
a il.
THE WM. FARR COMPANY :it;.!itsi
IMm from State Hanks anil Hunkers 119.4S0.79il il !o ", li Whn-'sa!- " and RcUil 0 4 1
. 4 3
Dealer in Fresh and Salt Meats
I'm'. ,1 i', -
I III Ml Ml I lll V I l j
- MI KK M-M IN JWW
s ,,, ... i. i" c
l.uko. h" 'S, nal", 'I li I'' ,11'lllP I" ' ""'',,,,v ,. 'In j
-. link.
'', a II. ill, II1 ,',' I'liil' I' ' "I k
.11 1" 11 ill. lo Mol,, ., I'M' '!''
. a lot, M o .1 a I" " '
la- ,11- ' n of ' Cm, 'o, i a im
,t: ,,,.! ' k mi tin a PI" o-
mini T I"' I..-'- II..'
,,t hi'! - iiis.ill. li k n P ' I"
,uh. ,: of ,m hh i"' '"i1 " '"
,,,,, nlim i" a,. I, " li. V 1 Hi-
- ;, ml III. i' "I '" I, i'1
, ,P ol Ii .1 o"
l - . M"'.-!'"- I III.' II "'"'" "
....I. "ill .'inn mil, "il '" ' '
. ,' ,,, I ot Mm 1. 1" V HI I" I" '
, '1 11,- l.. ..I ii' ha"- II.
In- oil h. I, l"o 1' P :l'.
.l ,, on Til, -- ill'. '."- - ' ' ' '
i,,. o iiilnu! l' '' v
mm- m mil n turn " ' li" I" "i '
1,, , :..fti. ., p" op, a 't
I.. lo "'"I"' .111,"'!," " ho" i'
tp. il,, .l-l- l I, ol ' '..Inm!"" lo!
111" 1,1 li
lal- - ,; h,
a, ,m Im loll
o- ,
- pu
li, ii m mio-- .Ii.irt" '!"'
il,,,, ,, ., .,, .,rv mi-
ll llo- .' ,fl, li'l , I," o in '1
i. ,; ', on, lo it'"
iolih lo, I'-- "i' "I il",,-- , -
ZUNI DAM IRK IS Sausage a specialty.
Due from iipi'iin e,l r'sere agentsPile, ;s iiii.l , ,1 her Viish items
Kxelmt.'Kes for cleiirinpr house
Notes of other National Hanks
Fractional paper currency, nick'ls. ami
cents
1 awful Monf'V lteserve in Hank, viz:
-- .741,97
7 M 6 . Il 0
7
."..000. 00
3 ,0 1 fi . 03im ha- - In "i, "I-"!' i'" " For ChW.p ami Hogs thi liiBgest Mar-- 'l;ct Prive la I'ald..1 ,P -,. lo .Ml. .' - I''' - MIL .
vol'-- '
in, rmt.'.i ' i" " i' " i !
. . I. ,1 ,,. ,,o m a,
STOPPED Specie ,$IH.!i.-.S.7- 5I,ee notes s.t;s.t) 1SJ.63Í.75
ll ilempiion fund with F. S. 'l ri iisurcr (5
,.ir r.'iit i't i iiiiii'iiiiiii) IA.000.00
FIREMEN AID POLICE YH, ,. I..-- ,m I.I ' "II' ',-''-.lap, il
.
"all,,, tl,
'hat an, "'-'-
t, ml-in- i'
ai,-- . i CeY.ilhiM :! '!:S ( (Ulli'i l 10 lbs. Nice Extracted Honey fotjl.cn. or.ler hy Hostal.
(VvUl!"i)--VVl- !l W. T. Allen, lu.x g(U. VHiiiilueriiiie.RAIDIL00NIN Siol . op ni; I, in! I" 'a I",,,.i h. , TcíioiMiaiy;: h, t,,i
,pi ,,pi in I,,.
ml, o
ri,. k i.
,ii,i.
Ri' (Pímplete,! o Ciiiuse t.t
Eailili'!- mí Rtvl-.oi- Echlecii M'.H'th-s-
I'
h, i',
-
lalk,!,-- .
P P ' rio, pp
Total $3,312,025.13
1.1 Mil Ml IIS.
Ciplt.il stock paid in J 200,000,00
Surplus fund .. . 50,000.00
rn,lni,i'i pin! Is. h ss expenses and tuxes
paid 17. 217. 27.
.National hank imps outstamliui; 200.00. do
Due to other National hanks 303, H0S . S5
Due to Slate Hanks and Hankers 174.71fi.X5
Individual deposits suhj. ct lo clic k 1.1 1 Ji.fi:; . 49
Tune certificates of deposit 1, 10H.0OK . Sti
I Vrtified clmcks 511.74
I'iisliier's checks outst a i. il; iir 34. M. 12
Hliited States rlf'posi's 48.354 . 74
Deposits of l". S. ilishui-sin- s officers 40,419.2.!jr. nerved for tl"S IS. OHO. Oil
,,. lo
ah- :i
T,
Pi
., .1
J E. BELLLivery, Feed and Sale
..ST ABIJES..
ftrrilln Ilorxen it Kiec4lll.Midille llormn
t4 W lltci-- Aveiii.e Alhnniieynn.
,.,1 .lap," '" ''
S,rrl,il i.rr.in.l-- Moriiine .Inirin'll.Hl Hi" ""
i I,. Ho- - ' l; o- ', N M t - 'i "
p, .... ,. ail.l I' lü. .i "'" .1 ni, 'ii i
I i'uie ni apiini' "!
ImluP'ii;,:: in PiuhiNtrd Sih:
day Beci,
i ti
i m i n n WM i l h I'' l,1 i M Q P ,! h,!i
crecía;'!' voi'".''....':'',':1;;,: rm 'fjr' ,vi h I I t i V V ;SMISI If S WIU MEN ' H' Altmuuerquti) Jctnex,
Fery dny In
the week it
Sutuluy.
l III
p.. on, T
i .la
o '1
.! J
111 MmniliK .li.iiM.at "H-- , t;.l I r.,.'.l trr
S,.i oik' .I..-..'- ',' I I" I" 'TI"
" I'''' " n.i
,,, HI" ml...' ' "'
I W im ' i..tl n Tlm 'i t f '!"k .I"' ',.,,!. .,!-.- " "'
Tl!. .'.. HUM ' 1 ''. ' ü- 1 ' ,1 h-
Iniiilre.
Anilrean Hoiueni M- - ai Market,
211 West tiolil Avenue.
Mill tlm ai" ol '" nr. Ill' " ' "l"'l
.
,í i t v .ill. noon ami villi l.W"i
al- ih, ,!'- - ,: " ' i' --- ' m i I'M'1'1
h '' ' II "" "i U I'lite a 'I.i a I" 11'
I, ni , , ,,; ,1 mi O"- I'"" ' ami t.lU.
.
. i ,n: l" i.".!. 'I ii" " '"
I" v h ' o 'i oit
, o,- tal Pía' I'll ollll'i !o "I '
a n m an,, ,1 i I, ' " a ' '"'
'
I It I'D 'I" M'" I" '
,;,,., , -
,, ,. ., ,1, . .. ,o Ih' It I""
c.
Total $3.312.025. 1 3
Tcrn'orv of New M"xi, o. County of imrnalillo. s:
I. Frank Mi K"e. I'a.shmr of the ahovc-naine- d tiank,
do sumir that t h ahove statement is true to the
hest of III v ku,'WcÍK" ''hd h.'lief.
I'KA.Nlv M'KEK, Cashier.
(ir:i:F.i-- - Att.st: í
M. w. Ki,nri:or.
A. H M MIM.KN,
Jl. F. HA V.N' H. DS.
I lire, tors.
Subs, ihed an I swoi n lo l.efore me this 29ih day of
January, 19'i7. II. S. IMfK.VHI).
Notary Juhlic
,1
..ml li(iS t ho' J '"i .iioiíC'irllPill, v
,1 t h"
... -- a ma r h
ni., n : i i ii i in.: "' " "! ,:" I
,.;,,.- .. ,.,o,""S .1 '1 Vi ' " "I' 'I f
so, i.i'h.n
1,1
'
ii In l, lio-
.,ht- - t'
.1 ,1 II i
a la II a1
' ""' ,"""ti yaFWJ ,....-.,.-.- H .,1 '"7."'if no, ,,f lu,-.,l- a ni;'mt,lnfe
"J l'rvnls l n.i.ri,1" I'.,;:... ... ,i,t i, 'I rtll'.il
VVl"Hlt.4''iCH',-- "í "i
,.A ,.. f sold b7 mniwun. I iVfi.i l.S-á-. - ri,,i i. ri--.o" U per an hmen..n, i ninciil School In. .onpl.-- i
V k ni lie m ' ' a I. s
'.CM j la llpi' o " "' ' 'SOCHI PAkiHA.
, rn ii10 INUSÜlV.U. SOtONS i
i. n.-i p.
h '
Imo.l' ..iiiilii--"-"- -
;iii!" i ",, Wins! '
o, , . , , has I.,
Snu ' i "t" '
m. : i . il, it"V
i i li'- - '
ti- ., i mi' -
For c. Complete Line ofxfMii(ir íhI ( hiimi. n MtiM Il t m. i .m tic t Pity
! AY1 ! ANO CfPM-W- ' o,II"'" Z' v, Ji
i ' S i
I
RESULTS!HESUITS! Heatins and
Cookirg
Fia, k l;. pul. In iiinli l... mini' !'
inm ..f M 'in i I v., in loi. T:.i Itim.
., i' '. II. ' F- ' " 'I''
'o -- toll.. ,.,,.- -
!!,, I," I' '
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.
iSllilcliitosli Hardware Co.I . m a I I im - .Linn o ,i l .. Iin Miap. I". I
RESULTS;
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Khali pi'iic. eil I" hi ,,:i,l ,i,i Stats kus i nineui 'huiild r. s
Ii elh ami lake the Mhle nl the I l-
ililí p"inil.ili,iii Is Insolent The vv.uld
has In hitéis a liiviil ileal
the whole nuttier i x p,,,-
' Tin- llliril sect mil pi'.ihlluts a
Injured In thai ten u,,, .,, i,, hm an.
aeilnii in miilm.iin auv salt in
RBffia pB df 0 Wgcillliat - new aliont the Japanese ili-i-
NEW MEXICO'S LATE
LEGISLATION
NSIDE HISTORY
OF VATICAN
uhu- islllun '''In- ".laps" lime eyes mil im
i j,'!,.,!! (,',,'n,,, "XuiuIh-- i i im-- ami they have pn i
,),,. ,',..,';,,.v i,, H'tle '.'lalilllde I. il the helo ul oilier
-.il x ami' i- l- h'"-,",""- '
lute of fiijitnln Stephen 11. Shift', ,r I,
I.t'.r or t ho Fifteenth regiment nl' in- -
rn ii tin' sum or j i :: 7 . s T . thai
Mil in IicIhk the iiniuiiiil of money
advanced nllil paid lis him "ill
ul' his own personal funds while po-- l
enmmissitrs il Furl Winiiuie. X. M
In I ho vrais IK?:' nnil ISMi. in niilri'
luí t Mil" troops In said ('11111111:111.1
mliihl have fresh beef mill necessu
I'liuil iliirins he fourteen months'
din unlit, in which no ruin fill in the
region of saiil fort, mnl .lurlnit sshtrh
time i in- presented I'm' issue !
lln- In cunt rnrtor was "f such t
Ullnlll.s as In he unlit for food fm
25c PerPoundSoldatIn iniislve In tin. lia II null- roioeilllim in .llil'nni.ihas la i n s.mlls es iKivei an il Manvn... a... ..I' ...in . ma II ai- I. , .. Baking Powder
niher .state nl oi r,
it' anybody ha" ih--
dins nl' the cuín
set .lown lor lira' ii
termine In- itn- - a
as possible anil mi
niher party . .mil us
tn compel the
plead ami I"
Jury. he courts sli.
lo y a nil lielei m.
in "' ''I'""' ha, a, mimed ahniit II. ami -- evei,,lppear amiREVEALED IS UNIQUE lili lí commissions ha-- lid II i
tin- nasi in iii t ini im mil ill, it ail
ilili llitent were nln-ail- ti-- -
t lliable h
at Hill Don't Throw Away Your Money on High Priced Goods.
.
.a I'll ii lahta i nn r a ' l)ea! mtli umii a a Inn ii Sold by All Grocerssuch i ma nil.
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SECRETARY TELLS OF,
EVENTS IN LEO'S REIGN
', i,ilihii('f.'l,in Ihc u ii t h i i.l' Max anil June. I k s
'
'Hiaph In a Sail I'l am sen paiiai 'I im
.la viam i.,-- il a smie ,,( iinmm Iml-'r- '
,h n hehiml Inn h!.rh ci ni n ,'lia ii
in iis ha hum him.', s.,i a a li.i e III l. II
anal.im nl the .ilnaii vpcetael,
' A 111'rrli a lis ale makill', nl' 111. la- -, !.s
II
purrhu.-- i il beef in t In n mark.
la the amount nl' 1 it. 7 pounds, a!
n ills net- pound, pa y inn tin iv-i'ii- r
f v 7 c' government finals, (it
,.a i i
( 'inainmii Km. uii.'iWhy Election of Rampolla t
Aulonmtlo I'lionc 121. Colorado Tliouc i
W.J.PATTERSON
emtoncs-Kep- ort on the ..,' hniminn n
Ten itory's Railroad Daniare; ''Ve'aion'''-."''''''- '
. issue mi In.ilKletaaOlllt LaW, party from pi'- "-
niher stale or I' .1..
Seelinu a malla i,
The Moinin.u' Joiiin.il I'm. ami ,,i l limitations i
l.'Jii Pen ls ha Ilia Vvinim. X. W which ilaimtiies ImWashlnsjion. I' '. Keh. !ai, chii'iieil.
The house eoniniil tanilm-i- . Section I, .l"e--
.
, , ,
. he richl of pa
lli'Ml:; 111
nli ni a ii
amlili.m
al in im
the Throne of St, Peter Was f".B.,.,i .... w ... r.r u.;...r.
"'! "t ti'" villi '
Vetoed by Austria Pot to i mi;.- - ,, ami a,- -
ell, ell. . lnn;l.
liver In Aiinn.i lh have Ini a
lh Id. -- t nl Ihinú- - ol tale. They
PoisQii Cardinal
Livery and Botvrdíntí Stables
Alnuquerqur. Srvt Mnloanow line a in. in J'.ii lor imivim; a SI lilt Ht Kllvrr Arnu.
"mill " Tin V have daerecd Unit women n!
emm t',,t .'a:i:i!i.,"i amm!si-- llir vane
nl' 7t!i tij. This sum I'm, lain Ma"
j I'm I'a ih-- to areolinl I'm'. llnll.tll e- -
pi'.lt. .! directed I.l lln sn. M he, 0- - mipclaim.lMorntnc Jinii'iml fiielul I nutnl Wlr 1 upon lln- c.,si of the heel' was pli.c-- j, .1 hto tinisa p ii'n luii i r a laws,nI By meII
.shall imt a, i in nl sa oi tils or even I'll i
., ,.,, Tin s have HfteU ' T"K HI-- $ tTUt W 01l ANI Ct'lUorK I'MUM.K. M TUV.HV. MAV
saloon II., n,es i,, ,, nolnl that cuts ..ul j KI'IM, HK TJIOSK WHO 11 UK NOT liKKIt MOIUNIMi JfH UN'AIi WANTm
the l.vplhnilm and the ,uv Klocfclcrv.
ii s
minil.'.h (I -- - Pi mu l.cvv. who irr,iint him 'mi thr- seitlement ,,1 l.iv
i ,i i,,..i,.,iv In I,,.:mm. a a l hroH so m,
the imiinieiianee
Il..ct. il llV Ule leis!alil e asscmlt
f Ilia teriilnlA i XeW Meslen Tl t ,1Mas secretar' the 'leniler ' ' " ' ' ""to ,'lle ,. ,n,,., .n' t" l if ii os l,:, "e m main m va la I, a oh (I, It.,. I 'IV. i iii111
' 'i aial i n a. a ,.M,,, lelonv. And tile! A FL'Mi SET OK TKI'.TII I'OU,;hl in he Mature has just ileeiveii that cum- - RPQIII TQI
apuM ,,f ilm cimmittee - p. htmmi;iI mm'""
This leisla:ioii of New Mexico, in cmes a virtual .!
a Hi,- least, is II lif ami demon- - riuht and that
i!.i,"s Ihc wisdom of ilm law ix in puutse.l from -
iiiisiiw ahsiiluie cini:..il ..ver the leu.
RESULTS!s ,,! .Naw ., p ii,. tail si. Hi on the lava it:, i. ..f Ilm
'aih's to the memoirs ofCispi. ihi'j the,t,alwj, , l)s pt. sum ,t
l.ii 1'iiliiv lolnnlohe h. pnlillsliin. '! 7 t 7 whi,h the seen iar nl' I'm
iters w rit ten hv (.'aril na Hnlienlnh", t rmisn ry is ilireeieil tn .V to Im a '
., himher .,!' the eliattcelhir. who' livcl j minisi rat riv of faptain Smrfnr,','-- .
,, late, oveeo Is the ammint nl tinin I!"""'' '"' " It '"I lapna'-- e anil lines tint , (' lira lep
,aars Unit I'arilimil Holiculoho sus- - ,.,,,,, ,,. imoiint uh'n li as ,,
iM it.'il Mm Jesuits hail tried to poison ,liicii-.- I'r.mi his pay in the riual
eiimiim month. Thus Is ulniwn the fal
an aillmi i,r (he lerriP'i
' is en il led "All nal - '" 'TIDAL WAVE VMPES
lal y m in. .rial ludKUienl.
.Mo t l.i'ks ihluli ol Ailona as aland of h.iwle knives and Ivtich law,
W hi le III. hi,- of III" poplllutioll KllillHdaily hieail and luadliuht diamonds
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WANT ADSOUT HUNDRED HOUSE. lll t'r'tt in
Gold Flliliiira. unuHrils fromIi. was too lihera! in en-- ; llenmin m ins mrni in.-
-.
lint hern
. in no
. .flnlll
. . &Ui
As In- nieliiseil lull vi'ns neon
o he ela rv ol' t he t rea- malaavoihiR' lht'on;h his
i
hv ih It dalliance W illi Ihc pustchout'ii.s
iu a iai,, h... Judninii from eluiptets
111 Sen;,,,,, I'.everida's Justly vele- - RESULTS!
hlateit Imnk on soilthw csl c I'll lrucl,hut tlm rattle of the niath'c at tile:
,ps M ill tu Sueiur Milcl.cn Italian
Villa-jars- . results! r!"';r:T;;T, i.uaruntced ,!lit .statesmen, ihiel' iiiiioiik them, (M,V ., i,., HllMuiiit than :i xT ini. lo hriiiK about an u mler.-lt-i ml- - sail hmmni ol' tin- claim hut i iiin- -
hi t w eon Im yal iean anil he a sum tn he p. ml In the neimi ia mIhc act that ls the am, mm a.Naples. Fel 'I lia Itnvi'l lililí lit
llssilll In Mas i
, laainst Captain Si a I'l'm-- -('aiilinal Ilnhenlolm. on J'liic -- p. a, iimilih' to ylvc mi aiminv.ii
roulette mini.'j struck the predominant
note nl imlii-ai- In every hamlet. The
vcr w .inl "A i i.otian" conjures up the,
iilelnte of a ivp( of uncouth Aniel -
a a m ii n ,1 pi', '" u e n i 'i i lain
- a- - " In the jmltf nmii' , ,l ilm
ni a the tille shan Id he "An ail I,,
am, al persons leaciviim miañes
'o imh the i'a reles'-nes- of ra ma
nai mlier i n i' pnra o s in lh"
of Xew Mexico from ream ei'lll".
e la imi ties herefor. "
la passipe. Ilm eominil lee w'nllid
a Ilm ael il id ma ., mi inaml -
If I" lile um i 111. ir if Xew sien
nal was pl'impllv vain ail i.y him. yd
la' fur sn-n- eallse which
aa he ttmlejtlod. 1', ailll.
his velo.
'!'!. liisi seei'mn .n) ilmia lmt
a. iial.il It y eh In r a i ,i,m nmn
a el' lindel' lile .'Matute nil lie pa
a
.lh pees, m in c. r i .i la i m far any
"I- - ,1 iejUlie- - illliicled ill'
a ,1 hy slleh pel M, II or cm a I'll il
la-rote 1'ope I.eo, sa.vini;: in the Mil. which Isv
' ' ' B. F. COPP, D. D. S
L H. Chamberlin XTJ:'"
DENTIST . 'morning journal wants
Roo.u 2CrmiA'cll Blocki BRING RESULTS.
has sent troops an
I'imi di 'alanza
mi ilm Cahihilan
wave esi(ida.v ih
ami rendered the
tlllal '"I'lem, mp-silll- I II llie tlirr.lll lifi, whl:(nisi:'!:l.T,(mi has arran.ueil IhltiKs so that iunnihc chmeh catino! k the teni- -
.,1 ,.,,ia,.- Tl, niHal hill ol' s'nuls ' Til
tj n:c h m r i :
While llmPe
nllll U1:' Imllsi'S
ulatlna hnineless
i oui'iiions ilu re
an eii'ii nious i i volver an nulividuul
wlm--- da.sni'e assumed to lie spent in
"shin. im; no tlm mwu," In ilm
wav of hlithesome snort, and whoseftllil des! il Ule
Im
are made lllol'o S' he. lilis.' nl Ill- - litmus lire passim In the inure wertou
ainaue nee tl pa ion of lictunu on llie IiIkIi Kstnhllshed tne 18i.eessanl
-, Ins.
Tlm storm ais,, ,!!,,RESULTS!!
Ii niamls that wc sehmll ami remain j
iiamiiill in I In- - eeelesinsl ic sphere."
The pope's departure iron, RESULTS!
was s'lokmi, o I' iiuini; I,, frielinti over,
ilm nmniiiimnt lo ( iorila n. , Urntm, llmi
phihi.-imlm- r. who was Imrn.'il al Ilm
in ilm province of i',e, iia. n unmi mis
villajes in-- nv; tin,, ,1,, I.
i aril.
Hut llmre must lie siinmthltu-- : wroiik!
with this estimule. i.atc litsiury
lh .
.,,.,',.
.! n't sutipnrt It. The hest or testl- -io,(.us taliloinii. Mlolly p ,p of Ar(
I'hose journals Inch take Ilm Ja p- - ' Zl,,la a,-,- . liKKinir In their mines, they
iriTilmw unless person
mi damages shall, wiihin uiimlx
al'ier such n j li lies, serve llpnll
arson ni- corporal am aK llm-- t
Imrcl Ic. t 'a rillnaiu i:-- lak
Ini side of Ilm s. h, ml cuestmii in Hfe wol'lílnK on their fertile lanns anila neinlm wrote lo I'one Leo;
un in some li- - on their meal canal systems. tl-- are
ml ineiits. teiHiiiR llmlr cattle and their .sheen
is claimed, and al lllll't. San Francisco,
halo!'.' Ilia I'.milliei'.i email: of icUilUS l.o.sit
The New Viuk Ima - funis it enliven- - in pcuiV; they are cutting thetr ful-- ail. an afli.l iv it. mail,' in Im a so
P- ...m aul Imi ized lo ailminislei ,.m lo sa: that i'anioinia is unite ...sis, I lie v a re Behoolinu I heir eh i lilreti
anlia itivlne tim name of ilm pe.-soi- ahum in Imi rclm im a lo leach sin- - and fire siitn ining their cliurclii'S and
r, I, in tin- mil, ii s In- pe, - nu u u i s Oriental hl,i,l In ev el y nl he charities: I hey are malina In Ini; the
,Mia, Hi.iii tlm affiant, tlm chai -- iclet part of the couniiv it has been dniie purity of their clceliuns, eeomuiilaiiK
ana ,,a cxieiit of tie Iniuiii's. the w ilhiiuly. in the hell, i that isa Komi In public nffatrM. pav Imi their pulilic
In whil'll lllev Wile eallse,,. thills lor US ipress lull l,nas Uclits, II a 1! II u (llelr II 11 11' cl'ellll
, main v hiiik and hunliHK down the i?reat lax dodK-ei-
in símil, they liavc been doiHK
inlv in a cr fe their iluly as American cltiy.cn In tl
Is lina, ma rtimr that, would he deemed most j
o. iputal I. m to erciiitiihle lo many au older comniun- -
ami principles ii",,
Asiatics as nossihi,'
This is nonsense
', un m un It es in I'a
a sul lii ii til Japan,'
ii. and t Im fuels or an pa rt
then-ill- ' rel.i i iik In such Injures, ami
.i un menee h is ae! ii m within
ma. veal' il'li-i- ' Ihe Iuhll'ieS iieeill't'en
ill ilm disl riel eiiu i'l ill the eollli: v 111 IIP'1'' Ilm uiiitler nl mixed selionls one ity. I'lissihlv it will nut. take more
oneei n. i ii! m iiia has In en than a few years nun c to cdiieatc the RIDING
AND WALKING PLOWS.
Kinds nf Farm Mai:hinoiy Wiite for Pi icos and
Catalogue--VVholosate-
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ohiim d to hear tlm mam lu utit nt (ii- - American public up to an appreciation
eiu ii niiniKialiiiii Tlm Chines,, and of t he t rut h eoncernliiK Arizona. When
Jaii.llle.se llave do Wiled llpnll lilis llHS heetl I'CO 11 pi S l C (1 HlC Krilllt-- ,
her, and oilier Mates ale se'Psh ami Inrj of statehood will become a mere
i iiniphieeiit in ile ii colima rallve ex- - matter m detail and aiinthiT Iinpcr- -
..milt inn, ami iiiim,' thai Ca i f. ,rn la In ci minimi culi h will be added In the
"I'l isni has asked uie in inl'm ni yotl
?.oii wish In leave lie will iml
oppose il, li II tl wl1! have nu lleeulll-- j
pauieil w ilh a" Ihc hiiiiors. hut that
ii c ho'limss w i'l never he alloweilj
i., i, t mil in Sonic."
:i I'll tin llohelllohe ll'su illscussiii,
.villi Ci pl ami Koi-clu- .Minlsicr
Illanc Ilm hest war, 111 case ol' a e.,11-- ,
elave. tn pieveril the ul' I'ar- -
.nal Kanii.,lla as pope Italy, was
cm i iuh'il in this discussion, eoiihl not
act willmut appoaihiK to nilnimize llmi
ahlltUlll siivol'eiKnt.V ilPil illilepellll- -
ami- - of tin- church: neltln-- could (el -
hianv. hi'ean-- e il was a ploteslaill
power ami Austria n'otm was n posl- -
lion lo act. lüanc ilrew nn a iiu ni- -
irial which Oinlimil Hiilicnliihe sent
to his hrotlmr. who then was Hie del- -
man chancellor, and thin memorial
prnbnhly was the origin nl' the Aus-
trian vole ol' Cardinal i:anii,,la. at
tin- last conclave. '
lilMIOI'S l liOI'dS Al, TO
i i:Nfi: Ai'i-ito- v i:d iv ron:!
r'aii's, l.'eh. in. Tim Telpos iirinr;
what il . declares to he the t rue his- -
t.n.v o the French Kpisenpnic pn,po -
im.'. nin.lel eojUraels for cliunhes. A,--
i nrdimr 1,1 ihi 'mt, whi' h i's in- -
lal iml evi.U-llce- of llaill'V all! ''
lln- pit anmnianes, who are in ilm;
mainril' in Ilm t ravmedl
- -
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li I, all limy occur 'U' w here tile Del.
Said acll'.U tint I" hi'
nl' disci, illumed except h eutl- -
s, ni ,,f ilm defend, mt. and all ilm
f,nv;illl,' .mill it ii HIS al',' le II enll- -
,t ,n PI e e ' llpnll which the riltllt
la ranar f..r siieh Injuries ean exist
except as prnviihd in secihui
The see, md section m nulls , Im p,
....i "i' corpora hm in Im ilMricl l
n .. a pal it imi in the disl rial enurl in
he cunt v w here l he pel itioner lives
si. diiin lhai he - n f irnmil thai some
lainis ,1a imiLies for pei s,,nal in- -
hll'i, s or hoi il. sal inn I'orl 11 as Ilea
sholllll he llleek all oppression III, ,11. .os Anceles 'limes.
and a disliirhalle. .,f Imr , loin, 'alie al- -
lalis. i.vill from llic Moiltllaills
lie selloie la, I'lt.cs ,u rían- - ia;,r
cisco wele sadly ctippli'd hy Hie earth- - nl',. .' I ilni's. A sn r c u i f f ' r(iiake and Inc. it was a Komi .xnu'ii-ca- u
idea for t he mil hm Hies i,, take
care of Ilm nal'va Ameiicn eh ihlreii
II Ihii mil ism ami all pairiM, Wrthlj
Y. liMviim. ra tnl ,uni inn, t1.
itti's: "1 u''l liallii f't'H Sn.iw IJni-- jllrsi. leavinj; the aliens to he pimpled t
il
ir when i he puHích Ihery Im
n said
i ... i, 1.., i ,, in
.,s he can he ma nm r in wh
, laim arose, asliimf that Ihe p
hired In leuilirril lo appeal
Baldridge's is the Place
lOR LUMUEK, SHINGLES. AND LATH. A LARGii
stock of Windows, Doors, Paints, Oils, Brushes,
Cement, Building Paper, rtc, always on hand.
consistent im.IIcv iii this country to ,..- - ''"'"
ma,,..,
""' w:,s 'coiirac;,. sell',. nm, n ammm us off,'
n ' '
'I'efore I
eoiii'l ami tile a sruenmlil of hisaause
,.f ael ion :isn insl simh peti, inner In
Ihe f uní if a emu pía II In which Ihe
pal it inner lit. iv il Il' or a "l
d.'wira hie hi si
ImH lh" Pariii.'
itn o ;t net nit
áis, has he,-,- the Vic- - cllbl K,-- t ahnlll. hilt nil ll.-- l
us Hiiliix ul ( ii i.nlals Pl 'US .M'tif I.iniment evctal llnicsi.
.1 i,w hen the mi r shall pi luriut; in," nu;ii i was aiuiilt in is ,fmil t rarí mi uu ti
.Soldilavholll's Mild Wi
hv ,1. II. (i'l! ill
I 111
ly CmIrla! and damaKes.
il any are, '',e iidvH.,ccin.eiit nl the idea Ilia'
awarded shall he assessed as ihc law the school ima'cti; in San Fratmisc,
and facts may reipli re, subject o l he was a mallei ,,1' ni oí na lona ,1
riichi of hav iiifi Um mailer r.n : miicy has vvhcticl the selh himss and J. e. BHLÜRIÜGEAliiaiQUK'HQUIi. MOW SUOXICo) SOI'Tll F1IJ8T STI5KET.MOrtNINO JOI'IINALWANT ADS
CMNO KE.SUITfc".RESULTS! KLbULIb. mi writ of error; bin in ease Hie
parlv linncrt Im in a class ,,, Japanese
ni i 10 ven the i 'in:,-- !.summoned ih silfi.u'i non Ilia! Illeappeal i, li
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AD IT'S TRUE
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STORE IT'S NEW
ilm imcniiiianae nl' the status ipm.
hut agreed to suhniit in tin- .atiean
i Im n nest ii m nl' colli raets w h ii h Urn
moderates protiosed, in tin- he'i. l' lhai
w ollhl not he aeeeiilahh' there.
.Mr I1. Ikldolle, al, lihisli,,i of Ihjoli.
and lishop Tom lit look the minutes
to Home and Cardinal Merry del Val.
napal secretary of state, told them
lm pone was w illin tn acei pt tin
prim ule of Ilm contracts if alisolut,--ili'larit-
were shown, lint, lhai this
da isinn must in me nstelislhlv from
ilm Kpis, ale. and he could iml puh- -
inn-- Tin reiipoii the Temps
a" Im address was drawn u.n and
to the pope, who Willi his
mil hand, .supplemented the clause
M.c. r line that the eonu aei must he
n.i'epl.'il everywhere with "or we (In
mu vMi ii anywhere." The ilnennien:
laa piper says, was then hrotmhl '"
I'aiis and issiiait in the nanm of the
i. Kpisi niiiite. alihiiuwh many nl
ilm never saw it unlil II wa
mihlislmd.
-- Albuquerque's Brightest and Best Store--
THE ASXIGHT STOIIH
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" CORSET Long Kid Gloves"Lily White COVERS
i I'm- Hm faiinms "taiy While'- - d Hni-- I
Cov eis. Tin y are made of l ine iialnsonli, einhruhlei e,
We are .11
broldeled '
Ihe same a
STAFFORD BROUGH
tll.i iVKS. TIIH Ci il!l!K T STVI.KS- - ami there are sivhsan gloves
Just tlm i, u- - ill other arliihs nl' u li - wear. Tlm Ime thai.
sells lile miel clnVcS ,m, HlC l -- loVCS (all, I II , IS lll.lt llllt lis",
is always sum In have tin- new. a -- tvle-. Here are smue iiaitv ones:
ii ml t on hie I'himnis c;,,vs. verv new :'. (Ill
a ruin sis Corset Cover embroidery by lln- vanl, in Hn
Hie armhoh s alreadyu se! cover embroideries.
,, s has a hand f,,rfinished with an enihioidii nl onBEEF FOR TROOPS S .i
SI nil
S I .",11
Sa.lHI
li hill Oil Xap.l l'.ípc (oves, Vei'V !,, W
,11 III ice Kid Closes. Kiev lull, hi, mil(la. Kid (loses. I.i.i. k .a while...
Lai lmiiun (la. Kid lih.ses. 1,1a, k m w hil"
loll (lia, c Kul l loses. Ida, I, ,e a hie
Ion Silk lllosi-- . Co In hi. u I, ivllll'.
Ilm shoulder -- traps which mulches the rest nf Ilm Cover pet fed ly. All
ni.,l i, is lo he done lo finish is lo adjm-- l tlm shoulder sirups and
inserí Im hhoii dí a w -' itii.EWINGATAT
'I.llv While." pi 'I'll'! linn ill fit lllPl pellet PI .1 ppe.l a me. i. lives'I'll,
.KI..-.I- I
s.' on
S I Oil
si.
li itllpilUlm
! t ni 1! Imssci SÜI, il,,m Ida, k ul while
2- asp Ki Silk (Hm,-- . hint, i, ishll- -. ." a IP I
Cllih llall's lei i;,,V, ,11 sia- -dm,, Hp- m.ileiial pure while ami ol Hie
nm-- i ,ii ini...s ;l III
!y in l.iui'V poxes, in .. ami .I'lll Up siPiesidcnt Disapproves Bill to
Reinibuisf! Widow -- - Says
.She Has Nothing Coniinc-
WOMEN'S NEW NECKWEAR
S mc,,' ll, s N'e. kw,
un I in a
IV l.,e-- l
him.: Ih i
I, ai,. s,
CHILDREN'S AND INFANTS' WEAR
i'.AI'.V STVI.KS THAT A 111-- in He' very l.e- -t
lOxpell llive vvnlhed out tile .ules! Hile a a I' II el S by
ni iHinal id" is and talent. We like to mnl,.' a h of baby clonics- -.
Hieie is MP Ii a sati-fa- . u plcasinc; tlm ,i',md im.i hm s- ami ph-.i--
all ra. i
e.l al
f. ni ml u
THE NEW SPRING SUITS
Never writ" lite materials lor llie insl Spring Suits mote besvilc liing than
lliey are this year. The small ellerlive stripes, and prelly lanriful colorinKS,
tl'.e light grays, lans and delicate shades which lead in ihe New Suiting slrtke
a clear and disl met color note. Ihe Jackets are short el feds. Willi many new
departures, a kink here and there, that brins out the lines so much souuhl altci
by stylo-lovin- g woman. I Ins showing embraces a rano ol prices from
$20.00 to $75.00.
SILK SUITS AND DRESSES
FOR SPRING
We are showing charming creations of Silk, so entirely different from tic
usual garments. T hey embody all those exilu-ive- , individual trails which give
ihcm an air ol dignified elciíam e and a pronounced fjrarefulness. I he hlon
Jacket, the new ideas In f am y 'dresses and jumper el feels are all .inducts ol
skilled designer - the prices $15.00.
NEW WALKING SKIRTS
New Skub are arrivintr. Wc are prepared lo show sou all the nesv
plaited styles, mine plain, others tinnmed With folds or tailor slid lied straps,
niany are in the new rhe k and stripes. , diarming a atiucnt at $5.00
to $25.00. (
NEW LINGERIE WAISTS
We can riL'hliy term this "a brilliant display." Stub d.ulines and exclu-iseries- s
will sliikinily romniend ihem to somen of dclmle taste. Ihe plac-
ing of this seilmii in a class l,v itself as a sourse ol ihe latest ideas, has been
constantly uppermost in (talheiiibi the original novelties. Hut the one special
ic.lure lo sshnii we sish to gise prominence is ihe value .us tin;. Ihe prue,
ére as low as ( 0 cents with a splendid ratrr of price ui to our ev. lusive ele
rant models.
THE NEW WOOLENS
Heautiiul rew suitincs, the newest kinds and coloiings. i i.ur I.tne SlriH-s-,
F'roken Check. Mixtures. Ihe sssellesl line of doth eser ihnwn by us. lh'
I rice only $l."0 and upward'.
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all cxAssrnn) auvfrtisements PAYABIK IX ADVAXCK m
II.osT.
FINE WATER STRUCK
ON MESA AT
;
11 CEMENT BLOCK
FACTOR! FOR 1ST k ' " k. '. line, I ilv,"'I.l i : a ' ..a, ami Si
' Tllifl "Heel. II' 'HI I)
".j"-i- a'aiie. I',i- i'-- 1
II I I.l WAM'Kll Mule.
VA NTi :i ' v ..nns m n
of ' "I I. "11 - ll l'l 1,1 Mel ' S
o , i o m- - A.ii! re.-.- - V. .an-
.Ion
W A.V'i I'
tver a .r
i.nK SHwycn lor lunuier
camp. Wildes Jin per month and
ileiar.l. aee-.mo- latir. na firet class. Ad- -
niv or.il.ln & Medaffey, Thoreau.
RHAD AND VOU WILL LHAKN
That the lemtttu: medical writer" and
ti.arli.-r-- . of u. i tl. x'ieial "f
. ir:i'ti eii.loi.c ami recommend, in the
ítr.ii.L'rnt. I. Tii. iiWmri.l every
Inirrcilient enw-- t.ic )I'U) I lie - .i
ol lir Cut.-.- ' " Medical I ti.--
fur the 1'iiro ..f ' ilys.i-(.i-
ralarrli 'if Mom' in "liver n ü i t "
tumid liver. ..r .i , . cliroiiic l..c
A (.'-- ion-- , n n'l itii catarrhal line- u- of
wlialcwr r. i.r.. imme '"' nature. It
hJm. i f'-- i.H mh-I- i rlirmi:"
..I loiiK alalelli.H ew ..f catarrhal a flee-- '
kiiii," and i i n si. Hunt", a- - dr.. mina!,
llir.iai H..I linn."!. ronfninii.- -
t inn a iiii.iia-'- it. . . .'..iíi..
ni I' - a"1' cnnjiln.W l.l.l ,.h1 l..r a.
lint- p,r un- -
f,.,t i' tam- - lila.-k- l li.TIl..irK.(,iii. i, .! r..t. i:...ir,,ot. M.. ii- - root
.MaiMli ;'.. r'K.i i.iii! g'i'ii' r.i- ail !
wl.i.-l- nr.' Ii i.iv ;.r:nl n remedí.-:- for
ull t h ul.'.v in.' ut i.. a fleet ion-- . I'', -- Hon
ii.ii. .', i medical writer anil teacher Hi
I'ruf. Hartiii.lnw. i.' .Icffcrv.ri M.'!.
l.. .' .,,f l.,r.'. r.f ill" I'lllV. ..( I'il.
I'ruf. I'mlev !'.iiiiu:w'"I. M. ! "' H""- -
iii-l- t Ml. f,,!;.e. I ti n lt. . ; rri.i. .i.n.n
KiiiK. M. Ii.. i"' I iiieinniiti : I'mf.
J oU ii M. .Saa.l.l. r. M II. In"' of ' ineill-na- ti
; 'r..f I.H n M. Half. M. I.. ol
HllillllMliHllll Me.l. U'l'.-li"- IlleilU'il. Itlal
M'..re i.f i.l In - e.'iai; v ' iniiiuiil In Ibeir
H'f. r.il . ii..iil of i.ia, li.-e-
'I II., "liniili i Me.ii. ;il UiMMivrry " th
iihlv ine.lii'iti" fait HI' for i"! tliioiiKhilru'i.aii '"i' K pm !. llmt liu- - anvii.l.ir-eiiie- - oi l lihiii'Ii v ...lid (iii..relli;ni aii' ini!ii''. r of oi'liiiurv
i.eii .iihii' ilv of fi.rimi!
"II ll.e I... Hie wra,..'l K lili'. liliHI.
K'llatltV of it" lll.'I lU. A KÍHlli'1- - II t I III
nil hi heil formula "ill sliow lliiil " I ."I.l en
l..,i,,'i.l I " roiitaJiiH no ...'"le
v' M tf'mnke proof oil his uesprt-liim- ! claim
the S.W.H N..K..U. N.W.H
UK KELT. S K.i. Her. in. T. 15 X.. It. 7 V.. X.
. 1'. XL. before II. . S. otero. 1. s.
Fui: ;K. XT Houses I'r.-- ?. ." "out f ('..inini-sion..- r. r.l Alhu.,uer.iu,
.,,,,,,
--
,,.,,, ,s ., ,,.'.,, - X- XI th.' Ml. lay of March. U'Ji.
W. II V. Million, i'l I W..!ol,l Hv'.' fli He names the rolloVN-in- witnesses to
Money to Loan
On Fiirnttnr. PlHi.nn Oraran. Horaci
Waiioria ami other i 'hállela: also on
Balarle an'l warehouse rerelnta. aalow a. till (111 ami a h eh .U 200. 00.
,Loan are auii klv made and trlctl
nrivatw. Tim': One month to on
"ar riven. r.oodi t remain In your
t.osseHHlon. Our rates ar reajionabl.
Call aiol see us. before borrowing.Steamshlo tu keui to and from !)
rana of the world.
THK HOUSKHOr.P LOANCO,
Rooms 3 fnil 4. hrmit HliH.PliIVAl'K OFIi.KS.
nl'KN KVÍ.NIM8SVV aljtn).ril A venno.
"" " ""
Hill' WNTi:i IVinnle.
-
--
; 'WA.N'TKI. .Ma- - ;.t " U
iv
. . H
W'A I.
ni e w ..i k X! Hal'' le il Ml So.
WAN'I I'M) U' ll"ial house- -
win k. ii I s "1 st. tf
u'a xti.'I i ; i Nvik in hln.lcry.
II. S I.ithL-'.- .V I.oekl.imlers,
.1'oirna! buii'linr
VVAXTliO Olil for house- -
Amado Chavóle U
W.W'ri'.I) Mli'llaii)u.
W A XT KI i To h ii liuitKy. Address
care .loiirna I. Ill
WA.N'TKI i I'".- - i'V Ih'.ioUiihiv
v i' ell. nee, , iuai- "t,,a Ii. (all
al Savoy hotel.
WANTi;i) fjooil second hand
nunny sacks. Jlahn's coal yard. tf
.
I'.iK IlKN'T Two well i' i , i
r .ii. ms in la 'a, in.iil.-r- h.,u-.- '. i -
aeeess t" h"lh ear lines; li
ferre.l. I:!".", ae.
Kiil: I: N'T luinisli.il jomii- -
fnr licht lmus.-ke- i.itiii. liyht-o- ..;,j usl ,,f haili: no sick people or
tourisis neeil apply. 115 North till!
mis or liiiriiitni bu'.'iiln ami no atei.la.l --
ilieliil.'.l.iv- .l, , lrll.ll.-Iflllie.- l ulyeerihi
lieii.L' "l lilvcerinu Is 1'iuireiy
llliohjei'liollllhie an'l lil'sillen in a IhO- -t
i,efi.l iiiLoeilient ni Hip enri' of all tom
K.'h n eil a- - I. ion. h, nl. tlin.at anil I'al
atf.vt miiH. 1 hen) is the liik'hi't inei
aulliuritv for its ii" in all mien .t"".
'I he " liai'iioTV " la a roiii enlriileil kIv''-- ;
en,' cxiraet of native. inedU'inal naiia
a (I ih sail n lal rt'iiahle.
.A l.ookiet of i'tra.'ts from pinineut,
n.e.lienl anl lioi'itins. I'liilor-ini- f Its nu'ie- -
WAN'TKIi---l.f.iii- ) buI.s. Tibí is, Inter-- ! FOlt RENT Six-roo- brick with
extlriK lltilo tnoi.thly, 15 ct hLs a year. bath, close in, 2. Don J. Rankin &
.1. W. Xli Kean. Sania Ko. X. XI. in 5 Co., Room 10, Arinijo bhlgf. If
WA.NTKI)-li..- .lil, Mead &. Co. want FOR HUNT A live-roo- hou.-o- ,
hii educated salesman, capable of ' wt electric IIkIiI. bath, water, also
e.'irniim $2.Ht) a year; references re- - ' barn; near university. Appiy T, Jour-piire-Address 4U4 Kmpire buildiriB, nal ofrice. if
he river. Colo. LLÍ foR RK.NT Five-roo- modern
FIRST
DISPLAY
THIS WEEK
I 3 Í OF THE NEW
SPRING
SHIRTS
The fast of rxfousivo
iJiirmiPiits fif spiina
fJiitts is no-,'- 'i'l .show at
out store; nn. in our win-ipri-i- os
(lows, It con many
i;'".v dos;:": a;,il is rad-to!';s- ie
i
iaiit. with r and
handsome ol- r romliina-tion- s;
also sonio fetching
patterns in tiie nuirt
black and whito effects.
NEW MONARCHS
$1.25. k
NEW EAGLE
$1.25 to $2.50.
NEW CLUETTE
$1.75.
Simon Stern
The Railroad Ave. Clothier
PROFESIONAL CARDS.
A rullRMlV
It W. 1). HltVA- N-
. '."Á.T." V w v.....iiinin ,ii i'iihi nuii'iii,.! inn. nun1.A f 'I.IU.'l'.l ne X. M
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I'l I It RAYNKS
I 'li id., ii ai.d Sari:.', ,n.
Rooms X. T. Vrmljo Hide.
hie. Treat its jffven i'r.iui H a. rn. t
,l.. 111. I .,,,ir., ". .urii.i.n.BRoth 'nhonea '
DR. J. iv WRojl'H " 'I'hvsiciari and fhirieon.)buiuerou. fJ. V
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i rf have huir work made by Mip. H. í v --
K. Rutherford, 5.7 femth RroadwayAlays at home Xlon.lav's. in. . z -
WA.NTI'll) StemiKiaplicr: must as-
sist In office work and b" pond at
t'lííui'.s; state salary expected. Ad-
dress 1'.. care Journal. tf
WAXTKI) The Alhiicueriie Junk
Co., tí ü South 2d street, nava the
highest prices for second hand cloth-ini- r,
wat. hea, jewelry, guns, revolvers,
etc. tf
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Vinul builds you up
and keeps you up
Our delicious Cod Liver
preparation without oil.
' Better than
cod liver oil and cnuilbions
to restore health forA
Old people, delicate c hildren,
weak rim-dow- n persons,
and alter sickness, colds,
j coughs, bronchitis and all
throat and ung troubles.
Try it on our t;ur.ntee.
J. H. 0'RIELLY COMPANY
DRUGGISTS
LAS VEGAS
(IOMSTOCK HOPES TO
GET ARTESIAN FLOW
t'sinpcd Com ids Repotted )
Have Been Seen in Macho
Canyon County Division
Still Seethes,
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V .. "V, S M Kel.. V S III
t"ia I" i, ail ni- -' a l' U
i,. i. .i a" I' n ... I. lei- - w a- -i I. i'l .I.In
I:,, ,... 'I " n't of a"f, .k
"I "II
"I .. ' .11 1" no; imk al
I. ai I.. .,ii. ii. I. Tiie ,''.
w. .I,,. ":; I" w
I""".' i hihi ,,1,1,1 a I'l." lalle.l '"
." If
: ) ("tif ("K MAN fif rs
BUSY A I I AS CHUCE.;
, ,,
.
.
.
,. i i. ,11 1. -- r i o o u
.in..' - li".'
TKAMS WAX'l Ki 'ine santa re :,Colli A Cupper wnpany want1 C(earns for c,a) hrfi'lj'm IJairan to the '.' ' " ; ,,!'; cm" ," s ,u- '-- ,""",'
mines neur lían redro arid for other ' " LLÍJpurposes. Al! KOort team makinp ap- - F('R SAI.K I!.. use an. I .t cheap;
plicatiun will be. l'ven Work. Geo. O. 'paitv leavinn tow i,; sawmiii aiisirht.
XI
.U'l SupeMntei.dent. tf '. A. li. .l"Uir,a!. tf
WA.N'TKI. A certain number of i FOR SAI.K- - Cod rldlns andpay your fixed expenses; ev- - ng horse; also s.-- of sinale harness,
cry o.ie above that mimher i.aji you ' :iti, W est ('...1.1. tf('profit; can always keep the su,. T ,.,,,'. h,,.,., ,,t
number rlht by usmi; our Want col- - fnfl Jers(.y s,.,. , H- -;""na tcr'a Waií'in Y adds. :nn X"tt!i i'.road- -
wtiy. Coine and see tl.em The plic- -
K"ti.w is herel.v Kiven that Ivilf-n.- l
ramli.-irii- i. of Cliillli. N. XI.. liaa lilt'.l
inotiee of his Inlention tu mu ko final
live proof In support of hi ihiiin,
'viz-- ' loni.'steail entry No. f.(lfi mail.!
1,1,., s. liiill. for the S.K. V, Swtlon -'.
Township S N . I'.iinne ii F... nn.l lliat
ai. I pro if "'ill lie ma. in ll. w.
S ni,.-,,- r. S. eourt ritiiintii-Hion.-- at
All, niu. 'i'lliie. N. XI-- . on Xtur.'h 6, 19n7.
Me names the following wltnessei
to prov his font in nous resinen. e
upon, anil f nhivnth.n of. thf lan.l. viz.:
ium.o1 Anoilaeii. Fia tififteo f Jarcia-- VI- -
eente ll. riera, an in
ill. X. M.
MAXT'KT T?. OTKTIO. .,
I losert I.anil, rinnl IVoof. Notice Tor
l'llllllClllillll.
full,, states J,and otlice, Santa,
N. VI., .latí. a. i i.
.',,ti,e is heteby given that c,,r- -
nll Saiiilovnl. ol Hernaiuio, .a.
M., has fU.- -l notice of Intention t
. ...prove the I'OllIpieie i, iki " a.". .'- -
, , a i i it of mii.I lan.l: Corn. Ho K.
an, local. Xe .1. muse nil Mastt-s- , X.'SM- -
7,, ,1. Sandoval, nuil Llisinlo Vulvenle,
all of Sun. local. N". XI.
M AM'Kl, li. iTKIIO. Iieiflsler.
REAL ESTATE BARGAINS!
n.fil'l frame eirrf.iire, ne.il
shops, lot 5(1x14'.'. on oar !':i.$l,(i50 aobe, shiiigie rnof
stone foundation, near shops;
easy terms.
$ 1 .'.Í0Ó --- frame, new barn,
shade trees, city water, hih lo-
cation.
1 .3u0 -4 room frame rottace, easy
terms: North fcaKhlh street.
Jl .800- - new frame cottnse
hath, etc; In Highlands.
tl.f.00 rrame cottase.bath, lot 50r14 2. tine shade "anil
fruit trees: olose in.
$1.5(111 Dew brick cottaire,
screened poreh.vs, easy teriiih.
near shops.
J I. Min Iraní., ct lam-.aoo.- l
oulbiiil.lii.üs.bri. k si, 1. walk. h '
cellar, shade ll'ei s. S li o.nl w ay
JI.MKi- - bri.k, K"'id cellar
and outbuildings, lot 50x1 4 2,
Smith Kdith street.
J2.0IIII frame eoftajre.
new. barb, cellar, well hull:;
South Walter street.
$2.(1110 - new brick eotl.i(?e,
adobe outbiiil.liiiK; X. Kitlith si
$2.000 modern brick cr.t- -
tace. bath, electric llnhts; good
In. Mtliin.
$2.100 new brick cottaKe,
electric !i(.'lits; f.Sf.O cash, balance
on time at S per cent.; North
street.
$'.l'0li frame coltti(re.t:.tl:
lot .".un 14;.', South Kdith st.
Í2 2HO-- w brick c.ttauo.
mod. .en. in Highlands.
$2.200 frame cottais.'.
n.od.'jn. on car line; North
Twelfth street.
$2.400 brick dwellius. lot
50x142: S. Froadway. clu. in.
I2.U0H brick euttupe. bath,
electric Hiihts, barn, corner lot
áiixl 42: North Second Ktreet.
$2.7 "o - ni'iii ii.-- f i a ine col time,
modern, beautifully finished, and
tu, ni location in 1 In lila nils.
Sunn, iiiinil ranches for sale in
A. FLEISCHER
Real l'.sliile. Fire Insuraiicr, Loans.
Surety Homls.
Ti li pliiilli' ti 7 I 211' j S. S.M iinil
WE SOLD
the house at 717 Edith,
and annlhor alona' with it,
If you didn't ;ot it th.it'c
your fault, It was a cnap-al-
liii'ht, all lidit,
HERE'S ANOTHER
Modoin hi:;h-land- s;
new,
$2,300.00.
PORTERFIELD CO.
216 West Gold Ave.
rWl
easy, ure inua 01 pui- -
.
oeras kivc;i.
.....
i'.vi-:i- i niNf, Wool)
ifk i in: m i IIIOR I'l. VMM.
MII.I..
'he lnriri"5t mid liesl asuortinctit of
(..M'o ics in the city
' I
For on ..i: n. (I eoiiercon Treatment
...,i .1. ,.. of meat vim will
'...
- ,.
niiiUe no inwiiike ny raí mc on
Klclnwort. Hi .North Tlllri eet. "f
lelei.hollliur onr order III
KI N I IMS,
'lUl. J. Iv KI! VI '1'
denial Sin Keen.
: .... i .I,,,) aniel t lillll'lltip.
made hFli.. i Aj,."ililuiellts
stieet. fill
n1j"he,i rooms. I! modern. f. 7 S
Ilroadway. M' H. K. U.ithrrfor.l
om house, vsiih
kb.U-- t Uit S. See uid st.: $1 J. tt
FOR IIEXT 2 to houses,
furnished or unfurnished. W. V".
116 V. Coal. tf
FOR Ul'iXT- - -- nSi orime room, clean
anddry. 1(19 X. Firsl st. tf
.house, done In. Arr.lv O. X'. Marrón.
shed room. it
mm HAl.ir--
FOR SAI.K.-- A line sad. ponv.
food size; al.-- ,. heal skin. W. i I
Mc.Mi'lion. ill W. (n.1.1 aye. II
Ki iR SAI.K i no- iui'iil.'itol lai ni.
Has stove, oak bed room suit. Apply
J-- l So. High
FOR SAI.K Twenty t in acie
I'- 'l 'i'"1' '' cuiiualioii. .lilaila.'.'""
and on. half I'l'i'ln I'lllll. w lake
P'Ht 1..I.M1" "I hollse all. !"' !JI toW
lint J::a. A ll.u.ni. .
will be rishi J
Full SAI.K - one span iiiul.s. tbr. e
Hood work ' horse on.- - pony. Hunt- -
:cr's Waii'itl Yale's, ., x.,r'h llroa -
way. tf
" ?V( , si 1. K e a.ncl.hic!
llRht I'.ialima r..osl.--
J. J" C'S1""'1
lads 1'Ivre
. . , i e .
... .ano " ..
...c". oi,;y .,.". j..,.i casa. ..'lian. -
,nsla,ln,elils ,t J .. per im'tilll wine
.1 C. I'll. Ian. Fresno. ( alii or sec r.
II. I Hlllli.ll', 2:' I Wi s! lo'.l IN I"
'' " R SAI.K - Kil n It in e of :; loom
iiiii'-'- of k i; I'lait
Fiilt SAKE New and aei oii.l-han- a
I. or es at A t'.ii.iiioT-'.u- . u.
Il HAVK li.i.i to move Into a
lamer warehouse and ate now pr,
wired to Wiv the Ilikliet p il,"
"ink of all kinds. Remem
ber no one higher prices tor old
Iron, un íais, ele. For raes w pay
n
.mi 50 cents to $10.011 a OK) pounds.
We buv second hand fiirniluie, har-ne-i- s.
store fixtures. sewinK maihlnes,
hors.'s. Iiuucies. wagons, etc.: in fact,
anvthlnu of value. We carrv anythinR
anil unlike most dealers who only
want tu purchase one or two articles,
we buy for cash anything and every-
thing.
Al.r.lXU'I RCJI'K JI'NK CO..
620 South Second St.
TIIF VOi:l,I I Ft I I, Ol (MillAv), ( I Rió S I'lf V'VjV'.i .' ' U'. JMl Sill I, 111'. III..-- .. ....'....Mil' I Sl'.I JKIKMMi JHIT.AL
S&t Mac,-
11 e re eci anu waira uv
itli; (Jl .icaanne .".property. Die St. Clair hotel.
Man in iiiii i i i... un- - o., t lH'ril eave- - l..i l'i. -- ion . (.icen. KoóriT fi'-- N. T. 'Arlmtlo Hl.Ir.
Tuber, ulosis traite! lth Hlirh il
I ..r..-...i- ..l. ... r l..rnin .lniirn.il I oueiicv Ke, (ileal Current and ijrm.
vl .1
", I. .1 111 - Ink
i; his h.,
lo, - II. '
,,,,
I: I'.. v'
'
; lie 1,1
"i
II' a
mail
K J ARC Kit. I ' I) S -
lllfiees. Armilo block, opposite (lol- -
, i... il i. e hums, s mi a. m.. to
','12 I'm p. in ; i '" V liotb
p hones A pi oi t t im nts ole hv mailn r
AIU IIITKCTMe.
!'. W. SFH1NCKKAr.ih'.tecta.
lUomi 4 and 4:. aarn H4tiHot 'Phones
Cl ll. KNÍIl V Hl'HI.
J. U. KAIiWEI.l- r-Civil Knlner.
annul J . N 'I'. Awttn..hnlrti
lIMII.Itl'AKI'IOi
A.. HUUbKRtl
citv Cndertaker
nia.k or white hearae, $5 0 Cam
erclal Club Hulldlnif Auto ttlephon
. e-- i n lib. A Dliqurryu.
New Mwiivi.
ion. j. io. mtniyww- -llwiiiieouatinlc.
I'h veli i n and Surrn.Roon 17 Whltln Tic
Oil. W. i. HII AllRACtl
I'r act ti. Limited
Kre. Kar. Nne. Throat.
'Oculist and Aurlat for Santa F ea4ilt.iea. Office W. Railroad .
,,,,,,, Mourn 0 to 12 a. m.. 1.30 to f. n rm
" " W. M. SHKRIUAX. XI le
4 ',!' Homeopathic I'hysioian an l SnrReon.
'"'
' (..cel. lenta Rife (u n K.
',' Albii'iner.iue, N XI.
' '' T. .'phone vi
IIM
I
aawnwwM .ibiiiii iik
E.ai
h Ik--íiaris l -- " tí 1fcáfcliuwít''fei iniimi'i
XShc Future Pailroad Center of JVctv Mexico
LOCATED ON THE BELEN CUT-OF- F OF THE ATCHISON, T0PEKA & SANTA FE RAILWAY. THE NEW CITY OF
BELEN IS 31 MILES SOUTH ?fAlx F'q ' mup flpJGALVESTON AND CHICAGO TO oAN FRANCISCO AND 5THE JUNCTION CF THE MAIN LINES OF THE SANTA FE SYSTEM LEADING EAST ANO WEST FROM
FROM THE NORTHERN STATES TO EL PASO, TEXAS, AND THE REPUBLIC OF MEXICO. - ' - '
The Helen Uohun and Improvement Company(INCORPORATED)
Lots, size 25x142 feet, fronting upon 80 and ot streets and avenues, right in the businessAie the 0A..es r-- tf 0 fov, ". I a, r ite( cons, of 1000 Busi-r- ss and Res!rie:K e Fe ha.lwav Umpany is now g.ad.ns its ex tensive depot giounds& SantaThe Topeka,t , ;!v the. Santa fe R.vlwav Depot G.ounus. Atchison,vu rr.s ,im tly u;
y
;4uJ i;n :!s HH) n,., !c ! j nne oa; (capacity M 70 males ol si ie track) to actwmrnodate its immense passenger and freight traffic, Harvey eating House, round house, coal
cj!u.tt'S Vj.ittM t.:''K.', i. he 0 stiopii, etv .
. ... , ,, .. 11 di oAn RnMiir Miüc wih ic Ifín Rirrpl; n Htv rnnnrltv. winprv. ptr. It k thfi
.ef:ai v?e weu:: ;ie notases, wv ot-it-- 1 a'-c- 7 -'M ..J,
hav
.
and iruit in New Mexico. From its location upon the great trunk line loading north, south, east and west, to all
'
iCo'iv.T-iii- l point r-.- be estimated. All fast limited- ma l, express and freight trams will pass through Belen to
belen has 3 5ib,ulHj puDiic crhnnl reuse, twn rniirr.hf?;. a commercialins-j- r passed,
s a I'OMijia orí oí uuíi a
,c wheat, uire, bear-- ,,
its f.iti.'.p jiov
',
t!,e p'jriti Coa:4.
I reea, iiaht ro-.-
i ,, ,; a-i- r.
to m ure the. choice lots,
THE CITY OF BELEN
l.ir ! v(i:p.i'i;' iv.i' ;
p..;' 's in tt e ''J Si.it'cl::i ,u-- i, Ka"f..s t'ttv, ii
(I .h, th've h tt iN :c t.tu
r.1 a:o m.- -'t x cv t
Ome r.t Iv d ou v.
The
JOlljS "DECKER.
a iiood hotel. I he lots ottered are in w in prices ana termsI j
ho water is yod ard climate
a ood newspaper rmd
. ) ,'M,' ,(n,nri.vnHu iii
for further and prices
rPi nt npr ririt ner annum.
of lots call in person or write to
Belen Town and improvement Company
WW. M. VEHGEH.Trcftdcnl JWhat cart f thl in om,T,MHH IP PI.!' llltrr-'- . IO f...mn who le Mr' I.H.atn f .r ,furnia 1 r..m w r :r 'I ru 4 lia that ort of Uia ., 1
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i, i.. i
a ii.l
111 rKANSAS CAPITAL GOULDNT OUTRUN ACTOR HAS PLAYEO
DEVELOPING THE EVEN SANTA FE SHAKESPEARE
a ím m niinMy Kasn
':
a
.i 'I'll, M .
., ,i. -i,- -,, nu-
ll,
'llll. I. nt.
i
'll,', K.tllhLT
II,, I,. --
i isll III','
,,,..
'in . I.'H
Between R. R. and Copper Aves.115 and 117 North First Street
checkered i ; rt'i'V. Su. li .
loi t . with a u
maní which is I'litin-i-
flu- v,iii,i's In a ill. In
dev., ice doe-- , lit. I l. !'.,,
-- in ev,rv huiiiun in. .in
e., il til Ill,' Ulr.'' ll.',
.in.l hora us,' hi' ...
v i i'ii ,'il muí '' in. in
' una 11 ail' su lira
l: 'i in t h,' a ''!" in
..I Mil' .HII ll -- . in a.
ti l ri ,1 . il , in
I'MI'l'..
"lilll ill,- church ii.
lilis 111.-- llellev
reuses 1., ,.,iM,l,'ln il ini-r-
iinllia.'l illii i..
ili lllllH tll.il vv lin ll ' - I;,,,!
,v ln,!i'siim'. anil it
is inn anil i ' t an m
v.,- - shall s,'i- ilni
Ian,'. .Manat.'ts ai. n,,
In cannol 1"' i ii il i
LIMITED 22 YEARS A !i'v and Complete AssoitmmtORGAN MINES
a, iii n in
, hmvh
Bill' of the Pintes 'Who I IAN FORD THINKS ROLES
ifo'iKr
STOCKHOLDERS IN CITY;
BIG STRIKE REPORTED
.Is ,!,.d. a l
'hal vvhi, I,
iniili; ill, ii
i' ,,i,
t,,i
Shelf Hardware and JCarpenters' Tools
GOOD VALUI2S UN
Steel Ranges and Cooking Stoves
Had a Set-t- o With the Cali- -' CALL FOR ONE'S BEST
fornia Flyer Dies of Broke:
Heart and Other Injuries,
-- in ,l,-
,,'..1,1,- ,1,1Ill,nn ing; un (i, H.iil,' w ii
in,. vv anl. am1 I it ii Ins I'.r lli'lll.
Believes Two Years Spent ;n
Other Woik Wasted-Fin- ds
No Paralel for the Pioblem
Stephenson Bennett Consoli-
dated Making Money Out of
Famous Old Mine Which Has
Pioduced for 50 Years,
i "Wll'l Hill." u rinte Indian, win
Inn heenme not,',! ! hroimhoul Ai l
lli.it I IH'V,'!' Know a in, in. -i in. in
t ll hi, 'HI alii' h. li.m ii ,, ili,.
ni' Ihf lowi'si v.ui.-i- hall, win.
wouldn't rather lilt" Ins ,iii.i,.m.,. .i,
t'lhms itian lnnl. il' Ha- midie n, w.nil.i
Ml I':iv as wall I'H Un as l v
In i',, th,' had."
ROTARY WASHING MACHINES
SADDLERY HARNESS
A.ofnts for t lie ('
BALL BEARING WRINGERS
HORSE BLANKETS
iflirat-'-
.i, ni. Is dead hi Klirenbiii'if. 'al.. of W)' ,
Injui I, m sustained nearly ii iko.
t'li.nii-- I!. llatn',,1,1. win, appearswhen, ll,' ilti'lllpli',1 with Klin'
sin. w ni' hravado, to outrun tin- - Santa li'iilKhl In l.llis theater as ' Mare
A iiarly ',!' Kansas capitalists who
iii-- In ilia Oifcjan inn unta In
...iniiiir district tt, 'lit- Las t'lui-i'- s all'
lili' vrry cst if hiin Clt H.-c- f
kiiiI iniittiin nl I'.mll klttiiv.nrt'a. 113,
North Tlilnl mnti. WINONFe limited. Fui' years ll"- - 11 i t n was Aim. my In "Julius Caesar." alliv.-i- A WAGONSknown us ;i irunner,t ami In years oiir '." ", .. , ellv ullli .Mis. Hallml is sluppinit at Hi-- ' Alíala,!,,. a ill i jr xi 'i,.l T ''I II . llll 11 l'll 111' 'II1IS nun 1- by tmiu'il ini'ssani's I rom uti lnininir I li s sl i:.mii u ii vv a; casi ait.'i- an , l.i imothtu', his llt'i'tncss rec, in
visit to tin- ni'iini'iili'.s in which iiioinlln,' him its a courier,
i !) arc inli'1'i'li-il- The nii't) mi' nil A limit a your auo while ""tVlhl Hill'
1,'Kistei mu l'hlliulelphia.
Mi In ii r, iril is an nil ii tisiasi ic ile- -
V,, an,! ailmll','1' ,il' llie llalil ,ifAs, ,11. havitlK spent I went Ii ree out
,,t lilt- well! ea I's ,,i v,
I'lll'lh' lleliuil
diiesilav. I''i h. I:! a: law !a v- -
",'s uiiiii-- i in,- iiniii,-,,- . ' .,,.-- ,' .,,.-- t,,- Ivhohl. is in Hi,- la .Id ,' huí Id im. I' in a ii a '.t a I', s. etc. See ill. . t . 1.... the r.n,.,,,,l. f,,
ii,-- t 'uiisitliilatei .Mining company. .... i,,,!.,,.,. a,.. .iliilii o waj i ll i stieit iiani i.ijis iiii.st Interest v ,,1 the nii-- i
ami a re us follows: ;. It. .Mi ( 'it I'XIM h shout Iiiíí tleilantly. 'I'lu' lin 'er mad,- ' ,, ;inut s n s i,lay. Wln-- asKe,
,,!' tlarilen ll v- '. A Collins, of Sur-- an effort to check Ills Haiti, hut ill I,, his onlnioli of the I, ei il,.- -
SCI i, iell of Hoods.
II -' K H HIT.
If lie. " rr B.D.SAMPSELL: Call Up 789On the New Phone( ishorn. nl lVali,,tl ; '" ami mi i,,,, , , n niiina. iniisicai ami pr.il.lem 'tli'Il t 'h ; Tll'.lll I.inioilLill 111.' air. ,,,, ,,,v mt he rest. A r I hiii.ii, .,i. Slll'I'llK Mlll'. . . . ,
. Thotivli haill llliure,!, lie ai alraiii I'm Ion hi.is,, i,, Cou'.iln'i nun tno n man , thinV. 11. I',,w!i'-- .Mill .Xli'i llll kill. I.. ,Jlrt '1 I.. Smith. .1. I,, dw ells. K. Ul 1,1 is, ll the t l'a innten In an o, union town who wafti.1 iniit in lift or ,1nv- -
Contractor and Builder
Jobbing a Specialty
1 Whentner you want your Ptesniplions filled piomptly and
Z accurately or if yon want DRUGS and MEDICINES sent
i ti tr hou of vo'irs as muciv a mi
nnli'klv Fop Silf int cun do: anlKhrltti.k'ü f would tic l,irrr
' liai' hecn on the slime fur
a i is a ml in all he i hue li;m
''"'. hut iwo y '.'I S of
Kcramhlhm to his fei-- l anil racinn
t he i 'olorailo.
lie was fo.iml two ,las Inter ,v a
party of niininj men ami liuliiins. His
A. Van Ih-y- I.,, I Ii i'Ihr, i'. .1. W.
Aiali'. l lal',-11- , 11,, Inn s. II. lioijrl. T.
Oshia ll. Sam t'lillK. 111(1 Jiillpll l!,iw,'l - to youi house in a hnny,
'iitiie l,,,,K seeim-,- a mass ,.i ,hil! of l Sil Cil ,,!' ticarh'k.
Sh..l., leareiin roles, mot those two
c.iiint as wasieii. in ,,,urs J. D. Eakln. Pres. Cha. Mcllnl. Src n
a man will easilv fall int., a nil. to q, oioml. V. P. O. Bcb.-h- l TranJu'alloiis. whi'e his liii, k was laiil imeii 611 North 12th St.
Albiirrje. N. M. WILLIAMS DR.UG COBlvie Front - 117 W. Railroad
m
DConsolidated Linyor Co. :
for several hii'lies ami he whs aim,, si
.). I. .Met 'ult, ,it". h is now manager sea pi si. ll :is m.t Ihouuht thai hi-,,- i
the Stephenson-1!- . limit Cmisoll- - survive. Tin- minéis w aniel
''"' ( Kinsman ami whlle'';"''V i-li ilnl. whose mine- are eighteen s nailii lor llie removal oilier Indians
,,f l.ts fia-es- In tin. iiikk.'.Ieas( 'S,M.,.,.,V slol,. the injur, ,l riinn. r. ear-
se.-ii- ininijs ine-si,ie- ,i ami all lliat.
ami Dials ib,. n ,,i her
'!.. I'H' was never iiuisiieil Tin '
' h:.! ;i I. mil Sluike ,i I. ll w ,, hat
'"II I' II. K ill Vl'-- nil i. ill ',, he! el
'Holt, lor he feels lll.il l!- liesl work
'I'" ai lull'.' hi tim mi the i' '. ,1 a -
"i.ili-i'- s .harai-ler- a- - lhi sin, ill, he
BIBBtlk.BBBBaiaBk.ilStuTHKaors to Melhd A Kakln anl
Haoheohl tikunl
WHOl.ICSALE liKAl.KliS IN
an. i, I' mouulains. In, in r inii him '.o a illstanl can1;,, w
....I,,.., , ihe si i and I"' win tieiled llie - llaw-i- . ripAI Rlini iFRniiF rnriMnovHe llilll rei overetl Slit lieielll In ci.li.-nip.ii,, a, a loe, i ra '.'s I WIKES, LIQUORS & CIGARS "AND MACHINE WORKS.
VV" handln ever thing In our iliio ll. 1'. IIAI.Ij, rni,riMor
'ÍJ'-.- i
M ;
walk hack lo Ihe Klirellhuic, ,i;i,,i,
hill his spiril seemed he etillielv
hroken hy helni out need h a a
locum, t ive, and Ihis. together wi'h d
inteinal injuries, from wlii.h
lie never whollv reeo el hrollKhl
a houi his , ii h.
write fur Illiistniieii ;itahit,riie Htin
I'lli'e Aat, lssifed in dcalem ni.ly
IMKI'II ril(lFJ
COHyivH IM' ST. an, I Í ' It U l t' ' .',' My. lae
a a lor Is never sa t islie.l mil lieP'ay, ,1 Sha kesi, care, mid he is
r ai islied hat his hcsl elToi has
Usl ice o the siil, j, ."
Un!. Mr. Haul'.,, I." Ii was sin'.- -
i!. "I he mil ioi'il of p, ople W h'1
II .Hid ellees ale hele pi 111 il i V II
uiiiii-- i d. and does Shako-i- . can'
e s ii vv ha he v vv il 11 " ili
il's the ll MU loi III,' sill, I, III
ll, is,- W ho 'il e holie-- l le 1' a f In -
al i oils of art, hut do tile lionera
ii,-- piers want Shakespeare'."'
I'h.it von can liuure oul for vioir- -
STIOAM. HOT WATKIt Oil HOT AMI
IIIAllMi
rcitnlrcg KklllH.I tul ixperlennfil
WarKlliell to i;JUler ltjuijll a tU'V )l'ltlt
or lepiUr Hit. si,? irtjAlly In uní. TlnVf."-Ii'r- e,
vvh'ii thin klnil of work Is.to l,
loiii don't monkey with 'nexp'-- t ience
In tiny
.uit Ri.t the tir-- t, which
is niWifyrf inc fililí!, rati rn
no rink hy i'lnphiylnn us, unimu rcTm-tuilo- ii
for new win k or ri'piilrlng il
iimi'iinlluhli'.
Standard Plumbing and
Heating Company.
Colu. TMione. R !"I4. Auto. Thon Tl
412 VVBt Kallroail Ave., Albuquemu
i X ','kV .H í'1r..'
Iron mi Wrn Cmttlnic, Ore, CiL
unC Luinhfr Cam, I'uIIpvh, OrainHurí. Hrtbhltt V.eta. Columns
nd I pom Krcni. for Iiullit- -Inr, Kopnirii on Mlnlnir andMil, la- - Uaolilinpy In up HpiH'lalty
Ft ll. rHTI0af NM IUIInNMlJUiti.il. Alhaaairqnn
ll ft xwwvr1 I
S.illlie olfiatl.
The main shall in the Slcpheiisoii-I.- ,
mi. ii mine Is down ::iiu leet. Tin1
l'.m is raniiin. a lifty-to- n mili.
which Is I,, he increased ai one- to a
.".un-- mi mi1!, llie necessarv inachiii-rr- v
hain hecn or, I, red.
Ai the ::iiii f.,,,1 low1 ili, company
hits i'llll fee' of liVe-fo- ,,(,' 111110111
a p ,r, i i ma el' on Ihe average, so il
- s;ij,. n ,m. Tw eiu t hi ee car
loads lillii'M out aW'Iimed
J; t:: J. In. i Hie ca i load of i onper m ,
INDIANS COMMITTING
STOCK DEPREDATIONS
-- Jf
elf. jj Htm iHenjaM j;;1; ,Mure 1 it i ii i of Kiisiliii" ami Ituiiin llii' Moiilllaiiis id' S, en a
t iiiinll liv Ii nililc sonu' üei'skhis. i --.' ..EUHEKA PAINT!
FOR. ROOKsS i
.Malll.m'I'S ill'.', iihove ;il , .e.
si men. and lin y liive tin- pen-
da! i h, a w a in he, a its.. It has.
I, w hat idea w i! h l he ntim-- f
successful Sliakcstieai re - - aUNITCO Mf OICAL CO rn 74. 1n.--h, Is l iiniTi Ions to hem un. i old; It will
Sold in fllbuquerjiic by tttt I. H. O'RcHly Co. "ut run, or IdUier; it will lianh n
ra II II Iter cent
The n res, 'in owners of the mine
lililí' I, cell 11 possession olllv till'''.
.'..ins. The pioporly has hecn shh,-piu- t;
ore for nr.nlv lil't.v and has
had ihe icputalion of heiii". one of
ihe most valuahle mines in ihe tell -
i S6e RIO GRANDE LVMÜER. COMPANY J
cc, i linn- lo reporls from il!sli,,i i
and other ,arls of Sierra lin
Indians who have I, ecu niakinu,
Ill' less irollhlc in l I, si'l'tu, II f,,i
sum,- - cars pisi, arc ai',-,ii- killing ca!-
ue.,., ,,,.-,.
.niel p sci. a ram
ruining :i fri'Mi pulnt will imt. wush It
There is No Acid in It
To Rust Tin
inn. Ii has always u a silver and, tie.lead mine hut llie ore found now run- - From all ihal
lains mure conpei than liuythinK else.; imHinled poli, e
lill he III,
c m cd, d fTol'y I.
StvtK and Doors-fi- M and Cl
Corrctors Mi-erii- v
THIRD MARUVETTE Both Phones
It is i ,.''! ted that on 1'iidav muht thai pan f Ihe tend, ry. The Hills- -
viváis in. nm led iluriun Hi,- tui st two
h'.ii'i ami iiu will see thai ih p-
aie r.aiiiini4 Shakespeare. And
whv shouldn't ihev: t hei e any Held
of i m i wrillnt; he has led fully
coVeled, illi't n'-- mil ihe sllcecs-fu- l(Palilalias lo ii ureal exlenl vvorkir.i:
o, r his iheines'' There are none of
his plots, haiiinif of iniili'. his hislor-ica- l
vvoiks. which coii'il mu he hod-il- v
redone with m, id, in speech, st'enrs
and cosiuiiies. and he a inin ";.
"In Iraiieilv, Sha kt'S'pea o i, of
course, the muster playwright ,,, linn--
In "The t 'iiiiihIv of i oi ami
"Taniinn of ihe sinew." he has done
far Hum Ihe or .A , liav,
.'Veil asoiled lo do. Ill "l,h Ad"Aholll Noi h in;:." he hits Oo ue ihe tvp"
Holii 1j tl.ti Kiillon, or I'tmtni'ls will
Tar finlnlln,; roofs Adill'esi
B0RRADÁILE S CO.
117 (Jolil ,vi MImiiiii. 'iiiui'. V. v.
Isñ "aals I
I fl Without I
É
I''--- i:i..'kl'.l.
É.
3 (J nut. KINU CCTUS ff
t,,,,'o Advoca le sa s;
Some cowhos in the emplo ,,f 'J'.
.1. l:,,ss. of llctnii'sa. when on' on
llie lane unexpectedly ran acro-- s ahunch of five Indians nenr He- lakes
on Hie lia. Se,-,,- Win n dis, owred l!:o
Indians were cnltinn up n heef which
111, y had- jll-- l killed; tlu-- had also
killed a llol-Se- W'hell tile hoS ll p-
liearcil "ii ihe si ene lie- Indi. ns l!c,i.
If III,- tentorial raimel'- -' unnl to (ci'
B iikoUL i o: ntouLUi, rUlClll. JÚVrU IIIII
" MiTCIiri I I Mnr?IMP, inilRWAI i i or n a
lasi a liiir snike was niade In u cross- -
11 oil Ihe SI,-!- hell--- , 111 Vein oil III,'
::i,ii-f,- ,l claim, ll is c'aimeil thai the
strike shows Tun feel of ore. ih, value
of Wllh h it is helieved 'lliü lull into
ihe mii'ioiis. The Si e pin ns 1 en net
mine adjoins the fa nions Torp'ih,
mine, which has hecn a ;rii';il we;tlth
,,i od ii, .T.
Kansas alnmsi exi lisi e!y
has he, n ih volopiiiK Ihe properly ami
tin- men in Ihe , it. lailiii ictireseni a
la t;.- a linmlll of 's he'iev ed t he
eil'-- l tic and hllsiness 'Ike
of .'I SI, 'ell, lid lie!,' Willed llii"
followed '.III' i','',,ll Of til, illVeslnl- -
ii'niii ih,- SiuiMuwci.' state w il1 mean
much fur i.as i'iiuti and Ihe ilisirict
in ycin-ial- .
LdCUI dnu a rt,lcm- -CITY SCAVENGER g want adsof society ,li ama which Isku-w-for. ami in " 'i idsiim un-,- ' Xiuli'si' Pllillll." We'Vf lile p ,ti 11 , I' of ll'll- -
si, '.al comedy, an c ra v a i;a nxa tuiiili-- '
el luts-- 1,1 Hum Ink,, up
Ihe ,'llllaw-- . If 'hese n s
results! results! in Materia!
If'!.',,: Cor. Se, ,
Coin. I'holil' 177m, I ca pi ure, or ril i, all of Ihe ,li ll
r v iherc will he more mst"ri,,u
llilll de' s. I Prof. Dean'sSÍ 'U.nv.i,vaiilP''j i-n rti-,-- " lini IPOf iiy i ui iii. uti a emu iiuuouwi mm m fs- - tmm mvmiv ' , vs,- ikih v ia m iwi ift'--King: Cactus Oil
.ai a ml.,s . ,,'KÍMH
V. O. Ho IT.'Í. Auto. I'Iioko inn.
1(1.1 lAltl.i: AsMAS,
ii;t.m.i,i licii .ii, i i:srs, inc.
V. JIMvS.
harlied ,inj cuts on flnimals. lain--
Villi1 . n,..!',-- Ilrll. !!,! ll! f'.UrtH
of nutn or I. east.
I he Mini Who H;iil
lid tur Never
Been I iitrii.
Al lIll.KKins ,' '.IH' HI i''" I 'COO V. Fruit Ave., or (it K. n. Kunt'M
M'K I N LEY MIS
VALENCIA TO
Ml Ii Ili' N. .. 'I'll lid lie'.
S"i,.Iiii.ihÍ
EjrnOCUREDND (IfFFNDtO
K
...y,iKltlv'ls-- . IN . t. COUNTRIL3. Ijl ,'íMN. U ,VV. 1, ,',, U iA J'H ,, '"--
0 Pitfnttiitd Inftinpmrnt Practica iclutlviiljr. S
B Mmtb UtiM. riip t,,,lt.d KliiUl P.Unt OHh.1U WASHINGTON, O C S
mill I ', !( ..rt.l.ei .,m ul- Hen ,
ink OLNEV 4 M, UAIU.
Clinton, lovm, il )uur it ri st i..,i il
bmldors if 1 hey buy their sash,
doors and finish niafeiial from
us, Call at our mill or write U3
and we will convince you.
THE SUPERIOR LUMBER AND
PLANING MILL COMPANY
50I-5U- 9 So. First St.
80ITH ok viAiu rr.
i.'tiy. ijiilifV nuil i ,1'nt w Kulli i leum il
of cm sc. ihe l ,,'ii, a ' sum; Inn i. v
ertllelcss a pintolypr of llie In nis:i mi
a ml one i him.": in hal I'm- w Ii i. h
dcllluc he si loda.V
"I am not sorrv in snv ihal liad
no parallel in Sha k espen e's wrhinr.-- .
lm Ihe I'H. 1. 1, in pi. iv. am opp
lo Ihe i e;l 111,11' of sociil piohletll- -
in Ihe llama hecause im e,t,,,l ,;tn he
acolo pi dud ll a ma is s i; ive 10- -luiioii, Ihrow in, liuhi on the inuiti-r-
and ",, new khow li'iPm ami hv
only crcaiiim a mm hid cuiiosdv in ilia
snl. let Those win, are 1'a. la wiih
a diseased so. ial comliiiou. are famil-
iar v. I'll III,' ,'l'lecls of Hint m.llillh-an-
Ihev leal II tlolhitia of piolil hv
Secimv I I'"' Heed ,, liv e tile life
of Ihe soda: ,,,'l,.is o know lliat
hei e Is such '11 life, liltle j,nl mlselA'.
and it l,v chaine liter,- aie amonulitóse w lo, s,e ste h I'i'auia, ,n who
previously km vv noihini; ,,f Ihe con-
dition in lliat on.- is is,.,!
an null, a It hv inl, r,si which
"I rem. nil,or a case a venr or two
nlpi. had attended ll plav vtiveu mi-
ller Ihe tille. "The Ahsilllhe Ih inker."
and ihe aullior asked lm- what
Viul l'rhsi'il. Dvcln- - ii All
A Mi
KNTI KIMtl-ilV-
!!;!(. ilMS.
in rn i: i:i:mi tiivn
i i n i n i: or i in: i i.imi.
vork ;:lven irouiit litlcnilon.
II. HI2NDOIN
V. Silvi-r- . i,,wllc Imtierlal
J.ininilrv.
LIQUIDATE
l!e. .loini I'liiriini ni ('nuuri'uii
lional liuriii I'reaclii's Mi-n-
Scriiioii on Nci-i- of Sirii tiiil
,iki-nin- .
AIIoluhI That Former County
is Get tins the VVoist of It in
Supporting Sheep Owned in
Ihe Latter,
"Hefoic and Atler lliiih" was tin.
f t he pi "I in ion. '! Inn I. itI,'l,la al t III" I si I'olljJIeKlltioll.ll lnlt"lthad Ihimí,' I answered 'heeuii.echiiic'h hy lie- pa I'H. i:'. John .'Ha mm. .l I in on look as his
ih,- stern S'lipimal d n nm i.it ion "It
Those ha.l n,, ll. n loan had heVal, ncia sheep whi--
' in .1 hen hoi ii. Ihe sncikei drew ae alleged I,. Kl'.l.e In Mi K po w 'I t ul les-- , ,11 Ij nil 111,.- ves of 111, 11
unty ure imain a hone ,,f conicnl'i a who have no lived up lo .hop pini
lliere ;ii' anion" lli.si who, seeing
the ahsinlhe i'lilik'1 in a'! Ins lovoiis
hdii him. . .1 ni; m, j, hiilli.inl
liraiii pi, lures iiml , X,, ietli in;; new
and ahiiorinal sens. ions, maliv who,
h ivinw in, pieviotis knowlidip- of iil.i- -
sl It III'. Wpl he s.ied Wi'h il I'Uliosilv '
lo liv for Ihem-.-iv'-- s this ihiiii;.'
' S... I Hi ink. it is wiih ("ii is u ml
yi.iiiii: women and tit.- Iii i,,m s ,,f
and .Mi Is ii oiinly all, es ha
el ii n I In- w end of a had ,1
in Hi. H w hil, she feeds ire..- ,
, ...
Ms ,,, sucn
.itiinia :s. a len, a
Die hen, fh f . inx, ,i;
The Mi K ii;!i i 'mini y ;, pu l,
' la Hup Mil s:
O if a well kimwn fa
a very !.n-8,- ciiniber of sheep
l' '.i!elciii , p, ll lies rah
"'- - - I'll pail "I' .Mi kin!,-
"'" il r, unnl A ecu n u
ADVERTISE
Every Day in the Vear
,W lied
I' MU ,,i,ib mn mi iii;ijwaaiiiSolMaia ;ft,art,.ji
v. in n,a "cw l
liee iic
m of 8pm
i $15 t
We aie
('OdtS I,) a
ill inn Si
AI! !he
have ,'iCi-
I Mi eel ttin.iv.
'ffi'cis in fv'M !''. F ii v W:.t ;
I'd (in dr i a,
E. L. WASHBURN CO.
Ill" seV, S Who hill,' let II I! llV S I l.ll
ni In i ha line's "I II, -- hi v i lin,.. s i,,,
Who hiUe lo.--l the I'll I'isl kelless Willi
Which tlU Wele lolheil wllell tlll'V
, ii me inl thl- - w ,,i !,l Mi. a i on
aid in i , ii n;; In- - a ' Id re s
Hi IT Wele 11,, I'.lllli.-- of oil
.. vim: in . ,111 tal hod es. as i o
llelel i,, .He ..Ill ess. HI inl Uní II, ,'. do
not think I shoa'.l he i, ,1 in h ad-- ;
iilf!' x . u llloliyhls I,, a sul.je, su sad
lis lids; I. ni il ii U ii I'.n l hal
a ni' S.UOe W iltlll II ,'. he lia
w orse f,,r l In ir i hi l Ii I: lm I P.. ll
IVeS VelV s,-- t ,.,. ,1 I, e il I, ,11 ll
i old, have he, ii l: lm li'iu it In J
llilll lio hi hoi II s,i, h s p.. ileclar-- I
lioll lit Ol'e Win, Wh.ll Weill
.lin,. ih.- ea l h I; luí lii ii ml whal l
laws aller ih
How Ihe soul III slnie of illlloe, nee
r. ml inn it ; when il n ,i - ihe imo
111 I.O.H mill, l.e l OI llplell it 11,1 , 1, lile,
'V.as siniiiiilv ,1, pi, I, ,1 l.y tin speaker,
who dwell o, a ,uii upon i in-
and Ulealel s(,s 4,iit no, "11 111,' liee.i- -
tive -- ins un-- ' ll'e sin .,) .is.i.min:! a
111 Veil" all,' III" seinhfini e of'
spit i! ua il wild i he sip.st.i p. lack um
Ii. loved." sold Ihe s.,. .,ker. ' Ih.
riiilm al, out whi, I, w- hon d I,.- III.
ai. lul is this ma I., .is-ii- a pier--
v.hilewn.sh of lin- Clin lian n liii
II' we do Ihal, I'hiisl s.i. thiil We
i'i- in dunxp-- of lallitiL; mmh Initial
i'-- in ihe kind, un ,,t h'uwn liiiii any
hi. le liiitllla' III' II ll'1 "I ' an he. The
l llii' WIISll le. .les . Tile If shl.Olll
man inst.-ii- .,t heuiii pul ;h,,,iii;li th,
h iimhlitiK. ,IUK a ll s .o iii.il ion pra-ies- -
oi 'h ist , i e,' ov er .in,!
,,v,l ami conlli lied ill hs ..iilh'l
Instead et -- nl, im;. iihi lu
v.. ,,1,1 lllllll to his S.UI ii In- would
a.loot his Imtli no his pel-- ,
and repudióle his ih.d. II'- -
huioll Is som.lhlnt: Ilk.- lilis; ; U an
;ii." shoii'.J pul on ni. in s l.uh.s and
t..k,' ins sei.i In man's p.. ' ' la in, ni and
think liiins, Ji i man Man's lollies
w ill Ilev r Ll II .ill ;,., llll. I .. Ill, in.
will I'hiisi's il.ah,- - te. i'Iiii-i- -
., I ., Illept s I..I1 I,e llliOllhinj i'l
'hi ist s nam.-- . ."i d. I.", 'I
.l i It., i ,.,,i ,ij .,1. ,1 to i, - he , -
to to ' Hi,- lesein .,f ..m 'ii u
I'hiist'v mttiiie," and sle.w.-.- that h
i.,,. ,iti,. f,,r iho-- e vv , h,,'
i, h.ilnl, ,m .1 ti,.- ihil.i;- - ol llie spPii .,
,, r i, : -- .oil pJ t, v i h, , o i u h i , pell!
i.iiiv irul !:,, ,i ins- '!, M ni
w,.- - ..u ..... ,; a, it., v pi.nl
ami I.'.- - a ; p. ,i lis,- In
M'e
I'"' "I' lie lax la w's he ,,w n
-
"I hese sheep p.i y in , X 'S
a - i oim i, ml llie cha in es c pe,,
' i' In pay ti , t xes in Y.i ha ,.
Ii is in, In ir i,, AI, Kin
unity Hull no laxe.s ,irc paid to Mc
Is , r. unity .11 lin-.,- ' sheep.
'I id see m like a III., 11, I' of , "III ' ,,
"'I e Ihal this com,! y sh,,l. hi (
me hiiilt lor lie pl .'li e! i.'ll eu en :,.
M K 'i I, , , ' ' i ,,t eel s n . a
i'Ullell ,,f ll, Ml W el I'll- - led, it W
'" lo ,.,- ill of M K in lev . . .11 11 '..
wold .'ll.-- Ihe thieves. ,111.1
eolllllV WOU'll lline l.i loci llie h'lOís' he iiiK on M, K ,' ..
' "II 111 ., r;i- - li.it puts thela, I, !,,!, ,,f h, ).. p ihe m
'"11 "I. he., shies Hie d.d'.l -
lia- p.ickel s ,,f ,h" o w in i's. ami it
"o im.,.' ill, hi riiilii ih.it this run!
s'ouild el US -- h.il c ,,f sill, pel t f.'.'l,
h - lel'i ,, w n, ,1 ml M
w
.11 id In- lll- -l as , iis.ui hp- .. i r. i. i-
.'ll" S llll. I l.iilwnv fr,.ii , I,
'X HI. 'II h, , iMi-- e il - ,.W lied ill 'll.
eai:., . w Yi.'k and l;,,si.m. or lit.
:,i k x mi.,.s h..,.,is,. lo i,i
i h a ,,l of M,, lit. in a. ...
'he i a I a- , ,. I.ilu , ..m pa i'I" i Us. is ,, ll(., A h,j,,ii. o in
'l ies p r n, eds ii,,. m.,11, v lh,r
-
., i "i t leéis., i ,ii ,'. i ,
I'i'ils. iiiHi-i,- ,xp,ns,s .ii.d if Lclni-
1,'ül ,s I.....-- 1 !, ",H i, W ,! ;"
a n li . iino'llll i f sell,,,, , xp,
llioll, i , he I. II- ,1. 'ill,' ;ss,s-,,- i -
l'"i-- i s. i,, pir ;,n "'
ll' . p oW 'u-- h Vil!. Il.'l.i , ,,tn,' p
p'e. hill "he I, - ll.-- ",f
l i V. . a . ll... ..I I.e. i . ..un; ;. '.
th, s si hi , ,n a- - Mi kinl' l
"ll 'I t ,i l p ' " ,'T ' , ,W lied II
' e , ,i. ! ', ,'id i ilii; no x
fui i h pi of a.
Just Iell the people win;
you have to soli,
Tell thoiO ill n (o;;,
fori;il)lto:ithiisi;ts1ie m;m-n- o!
thmie'li the column--
of The Morning Journal.
(ovo them a few fac,s
and i'ii iocs each moi niu:.-- ,
and l)ofi",ic ydii know it,
you v. iii have the husie.sf
stme in the (immunity,
1 lions. teds of pioiess-iv- e
business men aro do-h- u
it in all pails of the
coii! it t y. 1 hey aie mal in:1,
their lm: incss faitly leap
to the fiont.
You cm do th- saco.
Yh'I shiujld adveitiso in
The Morning Journal, as ;t
Sops to the rir t Tc- - when
their minds ate fiesh and
easily mpiess"!, 4
t
v is
IB
SoecialSale
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THE ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL,
6
Í ,,,,,,, in,., i il,. ,i TA,., mii.lf "'"' PORTIERES
nay l.nviinl i. inn In- I" In- -i ii i j ibv ih ,,-- III I'llMllllllll . i .iiii.h'kCbeJIlbuquerqne orniKs3ouma! fgoSos SecondFiddle)" I mihll-a- uKaxi". . of Hi, rril'H- Santa 1' I
hen' .'
. Vubünhcil liy the
.Th- - luis l.i- -ii drill, n COLUMN
JOURNAL PUBLISHING COMPANY. . il, ,i,,r-- C ihms. - w
l.ilx-i'i'l- REAL ESTATE mmw S.... . . V. , till i'l "xi ri-ti-i rsricifA v TViwll-- nl ,,..!,. 1,1 tw, Aim É
" Th- - t)ill ly-- .. v. mil a- - TFW TTO H l
. B. IlliMXfl, City Editor.
,. , i;,,-.i- . mtini'.. n h- - Ik niaHine; In'V a"'. " " si - ICOMKT TO LOAN W iipOU RJAI.
d" ' tih- - a '""Th-i- ii
.y . M..!i.
... .,....,.. n,.,.o,,n,-- e at A.ho,uerque.
LACE CURTAINS, PORTIERES
AND TABLE COVERS.
t
In 1, nli r in !"' "ur ''iilirr lUii'
,if I.ai'i' ( 'uriahis in tí i f"i'f.rfK " "i,vo,,iii' lar.- - n-- w lov.n al.u ...-ha- il'nuirk.'d
I'.'iruhM- v:rc. an, mmiii.- Ifimv
I, ,1 r V h.ivi- a f.-- nivr lur. kh ms.
'.,,!,!- ami K- -l J'.Mir
J. D. EMMONS
THE FURNITURE MAN.
(oi:i,it i wi si riiMi sr.
,V.'- -i Iml ut t .
i
of Murrh 3. 1711. !' o':6-roo- m Um KiUh t.. mod- -nHrr t f oKrm ....I ,. i cvici,' ..- - ,.,- W(. ,)!lve in, l)n,s, frame,
I. K'AV T'AltTY V11IN 'I'lll'V Altl. ;l. ft, ,,1,,, , ,,.-k- ,.,.,,., ,r 0 ..
t.- .-r ,..v "'!" M i J:,': " Ti.'.!'.' wi:!;!;;'' i;.' Jh.i.. Fur!)1..T. M..rtlIn .i,.r rf m,,.;': wii , z t (! . ,
- ;r:, ",uih ,M mon": ;..
.
: . .n, r..
' M
--to7'
l lilü'T iri iiiniiim . . . , , ,. i,,. ,i,.. ,i, ,. r wn'i..n l'H- ..,. ... MIn New MMli-- lami.Nl vi rv tyy In U. .V""- -
lliK- THE "SHORT LINE" f)QN J. RANKIN CO.
To the Mining Camps of uno-- l ,,,,u,, ,XSVnArK
hkai. I'Xr.vrii
. h.mii sii no" "i " :;h:;. ' wm,. f ,:,. i,..us,.. s,...ti. wui.r m.,
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Humphrey
Heaters
SCOTTY HANDS OUT
SOME 6I6 GILLS
WfflTT r
'' i
EXAMINATION
FREE!IN KANSAS CITY
$5.00 GOLD SHELL
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A Unique r que
I'laninff Mill
All klnd ol .mil Mitk a
prcilty. The right place
lor (no I work at low price
A. .1. I OVl:. Prop.
Auto i .,oii( .(,;) 4011 .S. l'irst St.
A. E. WALKER
FIRE INSURANCE
Siwiirjr Mnlmil llnlldlnif ANMW.iallon
117 WFKT JAII,r.OH AVKNUK.
If you need classes you should not miss this, the opportunity of a life time, I
examine your eyes liioioupjily without chamo and fit them with the best grade of
white Brazilian lenses in a gold shell fíame, any style you wish, A regular $5,00
outfit for $1.00. Guaranteed for five yeais,
Don't Dely-Th- e Time Is Short
HERE ONE WEEK ONLY
From February 11 to 16
i.
I PEBBLE IN THE ROUCH. I POLISHED SPECIMEN. SLABS FROM DIAMOND SAWS
a i
"" mm, ijlBlli, ki I II IWh
EXAMINATION
FREE!
GLASSES
eOLICHEO LfcNSE
READY TO SET IMT0 FRAMES
SPECIALIST
ii'M'iM: ;.s coki; (j!Kr
Cr.llA.M.Y A'l L STI; SA.i'mi J'l,'
TON. W. II. 1 1 A 1 N I'll.
W. I:. A1AUGI3R
WOOL:
Rprejentlnff Manger & Avery
BoKlon
II North Firm Sirwt. n(h It.talM'
re- nimiircr. i iiMlllierir(. J. M.
ííSo k'ív
ileat with the
whole cf it
Cook with half ol' it
Albuquerque Gas
Electric Light
& Power Co
Corner Fourth and Gold.
i'hono Red 93.
Toti & GradiL1ri! InOROCEltllS. IMÍOV1SION8. 11AT.
UHAIN AMI FUEL.
Fine Lino of Imported VTIneii. Iiiitiion
nil t'litnrtt. l'lnee oiir nrtlc--
For 'lilis Uno With Km.
2ll-i:5-I- I7 NOltTH Tlimn STBICTCT
RESULTS! RESULTS!
MORNING JOURNAL
WANT ADS
RFQIII Tl RFIII TV
A HUNDRED POUNDS OF
BREAD
coin, i'mi Ml pounds of nutriment, Kdi
llis. of inc.it, only ii.l II'". of nonri.-li-Iii- k
null, rial. TIkiI'k uliy Incad is
ruled "tin' staff of life." Look ul
the (III fcienee 111 cost and net 1'roiu
I'ioncei- - li.iliei y liolesonie lo cad lli.il
n,,t only Mtppoi-i- life. 1'iit i nppcllK-li.-
and delicious to the taste.
PIONEER BAKERY
3 li; SO I T II F I U S T r
K 12 ALT Y COMPANY
Gold Avonu.
J' I CONTAINS
on o ib of
--Mí
If you wish to save exactly four dolíais ami he smo of a polled fit, NOW is your
opportunity, Diplomas fiom thiee of Amoiiea's leading optical colleges, the New
York Eye Infiimary, the National Optical College, St, Louis, and the Norther:!,
Chicago, Also endorsements from scoics cf citizens throughout the United States,
Hours 9 to 5. Free Examination
WED. and SAT. EVENING 6 to 9.
Located at Metropolitan Hotel
OR. KIME Now Is Your Opportunity to Buy a Home
$50 Down Monthly Payments $15
Nearly the sanie as payin- - rent. Five frame cotta--
cs
on North Kiolitli Sli(Tt; nearly new-t- wo line lots with each
house-- o feiu-- ami outlmiidinns. Ti'.le perfect. Taxes
for liNifi paid.
lililíes to make periodical trip 1,
civilization, bringing l!h linn
thousands of dollar in coin of the
realm. Hut where, or how. lie el
it no man has yet lieen able to dis-
cover.
His last words last niiHit hefor,
rtimrljiK for I... Anseles wore
"You'll hoar from me next week. I'm
sure Koine to he in New York at lh(
rinish of that trial, ami I'm roIhk l"
see Harrv Thaw a free mall Just pul
that In your pipe and smoke It."
lirllisli View if II"''' Siil. lile.
A writer in an lCnslIsh mas .mine on
"Tlie liar.. Sirchle Scare, "cuiifort--
discovered or in-
vented
a new law.
by him. wlilch he styles "lie
n"'l which lie ascrslaw or fertility."
expl s the hlea of race suicide.
All who read his plore should I,,
comforted. There is n, 'thins like a
scientific law to stir UP leaf or la
a cliost. (in (lie principle of
minalltiK a microbe by ant - mi
i robe, the way to th W hen Olle sclcl.t- -
is! lias made life miser: ihlc for yua
with his prognostications, is t. get
crack his skull..,.i,.iM
the skull of the .i'ti.-ul- arat any rate,
microbe wilh which you are ob
sessed.
.lames'w. Barclay Is s li an oblig
and, af'.c:statistic!:lug scientist or
perusing his figure, you are likely
to feel ashamed that mi were fi ight- -
oned by lie raet suicide bogy.
"It may tie natural to assume," ln--
writes, "that Improved conditions of
life would tend to increase the birth
rate, hut that Is not nature's way. for.
oí tending to increase tin
'birth rale. Increased well-bein- g ba-
th,, opposite effect. Willi improved
conditions of life the fertility ol
plants and animals (including main
declines, and increases when they nr.--
exposed to such U n fa vol a ble
"
coll il
lions ms would threaten the . x:in, Hot,
of the si, ocies."
lie notes that "an exposed tie,
growing on infertile soil, is covered
with seed, whereas a thrivin trer
growing in fertile soil and in Shcl
teretl locality, bears verv litilo ' If
also notes that "the breeder HI. t,
improve his stock, must keep 111, it
in oreat comfort on abundance ol
food, finds his greatest difficulty ii
their tendency to sterility."
And ho draws the following d llIC-
lions: "Seeing, '.hen. that this law ol
fertility governs not oniv the animal
hut also the vwmli e kingdom, nía)
we not safely eonel de iba; bullían
volition lias little lo do with He
birth rate, and also hold that the birth
rah- of a nation inversely proper
tionale to the well-bein- g of peo- -
pic '."'
W'liich. if true, will relieve Ho- rich
of lie consciousness ,;,f gllilt 111 not
producing; more ohildn n. and also fh,
poor of the rosponsibi lily for having
too many children, Thus are eon-n- f
founded the president hose I'liiled
States and the Chicago superintendent
of eompulsorv educate ,n.
The Knglisii writer shows thai,
while the birth rale in is decreased in
the last twenty-fiv- e years in every
country of Miirope save liii.-.sl- a. the
populations have Increased, owing ti-
the decrease in tile death rate caused
by greater prosperity and larger
knowledge. And the increased Uussian
birth rate, he holds, is evidence of tho
evil conditions of the unhappy em-
pire.
Mr. ISaroliy observes thai in accor-
dance wi h his law of fertility, fam-
ilies of the well to do or rich dN
:,oo.-.i- In Infertility or degeneration
and are repla bv others. Balzac,
who was a closer social observer than
any doctrinaire, declared that II
grealne.-- s of the Knglish aristoci:
eomnarlson with tin- degenerate
tinenta.l ones was due to the fact thai
it had renewed, itself for hundreds of
veáis from helow." Ami even in one
hricf American national existence we
.'have witnessed a continual renewal
"I,., ,m helow." the childlell of penni
less ininiiKranls hi niiiiK rich and
'"
iwei-fu- l in the land.
Whether we that race siiici-l-
or overpopulation - the evil to he
avoided doesn't make any diffciei:,,
to nature, says Mr. I'arclay. Tlon
he adds: "la-- us leave nature and
the natural im-- lmls of the KnKlisli
people lo theldrlh rate, and
let us take hotter care of the haliics
'
vouchsafed to us.
Which is a rather w ise conclusion
and a liiKhlv moral sentiment, and as
such, IT properly Interpreted, would
seem to indicate Hint, after, all had
been said, the president of the fuiled
States was still riRht. t'lilciKo Inter
( leean.
Tin iru-- li for li-- ! l.aml.
It ahout 1 !ohi w hen il he, urn
obvious to many f our Amerieaii
homesei kers lhat our (real west was
Rei tins a trifle smal according I"
th.-i- notions. in Ilia'. vear aiiout
20.0(10 Anierirans went over into Can-
ada. Two years later the army had
reached r . i ' 0 in numbers. Last yen
more than that many went across
the line within three months of Hi"
sprinti. A: least Tá.ono will this oar
leave (he fuiled Stales to go i ii t i
northwest Canada, not to mention
more than iimi.imiii more from Kin-op-
The figures stagger, and Indeed their
ethical Import might cause a certain
confusion lo our own govern, nen t. yet
there is no use in attempting t"
blind ourselves lo Hie meaning of il.
even though It repiesents a certain
hardship to the t'niied States. line
able objector out in Iowa complains
in a widely circulated Ameiicn peri-
odical ihat this land craze" is
taking away from his old eoninioii-weal'- h
thousands of men a nd caust ng
the local bank much hardship He
opines that folk presently will real-
ize Unit Iowa land is belter than wild
land, and io will come hack home.
even as lost heep relutn. What ut- -
T folly! The tru h is tliat the pop-I- s
'alien of low. So. C(n' less tliat it
as t V o ea i s .IK.,, tll.'-- l oí IH, y tos.
occasioned by tlie nr. at Tb
ASTONISHES NATIVES BY
DISPLAY OF WEALTH;
Death Valley Miner Returning'
From New York With Nine- -;
teen Thousand Dollar Bill
Pinned in His Shirt,
(Kansas City Journal.)
I've Rot to he in New York by next
Thursday to see Harry Thaw ae
iiultteil. I'm on nii way to l.ns An- - i
'gcles now, but I'll iret back east In
lime to helt) celebrate the wind-u- p of
that trial all right. You see. I've Rot a
habit of KolHR to places In a hurry,
when 1 decide I want to ret there."
The .speaker wa.s Walter Scott, or
"Scotty." as everybody knows of,
him. the Death Valley miner who;
Rained notoriety a year or so ui?o by!
iiiukhiK a record run across (he.coiiti-- j
tient In a Santa Fo special train. II 'j
was standing In the buffet at the Rail-- :
road club, and as he ta'ked he;
stopped every few niinutcs loii)j
enouKh to tear large holes In hundred
dollar bills, via the wine route.
"Scotty" arrived in Kansas City
yesterday morning. He came unher-
alded, unannounced. He was at first
recognized In the city ticket office of
the Santa Fe railroad, where he went
to have certain chanson made in his
Pullman car reservations to Los
'After buying- a box of nt
cigars for each and ever:' man in the
oi'licc whom he met, he quietly disap-
peared. I a '.or lie went to the
hotel, where he took luncheon
with a friend in tile irlll room. He
did not' resistor, nor was there any- -
thing about his conduct to attract at- -
tenllon. His dross, while somewhat
unconventional, and smacking of the;
hot valle!- whence he comes, was
hardly extreme enough to altra'--
more than a second glance. He wore
a long, black coat which partly hid
his high-heele- d boots and him- flan-
nel shirt. A black felt hat adorned
his head and at his throat was knotted
the reddest of red neckties.
It was the middle of the afternoon
the fact was heralded that
"Scotty" the Scotty was In town.
Then the real proceedings commenced.
The miner was discovered by a cou-
ple of railroad men who claimed
with him and adjournment
whs at once taken to a nearby thirst-destrovin- g
establishment: then. a '
Hilly Baxter won'd have it, the hunch
eonnm-noc- to soak nri wine like a
hundió of h'uo blotters. "Scotty's"
friends began to multiply. Beiueini
drinks the telephone was Kent busy '
summonlnc friends of the minor and
friends of his friends who had not
been in at the start.
Nothing was too good for "Scotty."
He declined to buy anything hut the
most expensive w ines and cigars and
always by the (uail. He paid for
each round w ith a rresli ?:,() or $100
bill and usually refused to accept any
chango. "I don't want to be bothered
wilh that chicken feed." he .said to;
one bartender who offered him twenty
odd dollars In change for a fifty.
"Keep it and buy an automobil"."
Then he laughed long and loud and
ordered up eight bottles of champagne
one for each man in the party.
Later the huneli blew into (lie Hail- -
road club. It w as there that
"Scoity's" prodigal ability as a host j
reached its height. For a few mill- -
utes everything stopped hut the buf- -
fot. and the business it did w ill go j
down in the history of the club as ai.
event lo romcni-b- red as a roil
day.
He t ween drinks "Se, ly" talked,
"No more day act in inn,- I'ni-l-
Waller," he said. '"1 llere nol hi UK to
it. Just as soon J ,iii lake a III-- i
tie run out 'lo Ijoa Angelí and Ihei.
hack lo the villas:,' of New York t,
see Thuv freed, me for Death valley
where the mazzooma just lies around
and heíís to he taken away and spent."
As he talked he shii;.-- nervously
from one foot to the other and contin-
ually hit at liis finder nails. He ex-
plained lhat lie had never signed his
name to a cheek and never even had
a dollar in the hank. lie said he j
always carried a litlle ready nione
with him. however, and to prove his
assertion, rerelessly opened his shirt
and r vealed. pinned to his under- -
clothiiiR. nineteen ilium hills. The
money he had lieen spending he had
pulled In handfulls from his over- -
coal pocket-
SpcakiiiK of liis flying H ip across
the continent he said: "That story j
iihout me trvltiff lo i,lvei-;is- ii,sei
.Hid the Sunt a Fe Is all rot. I made
Hint nip for a purpose nd I aei-oni-
pushed it. I paid for everything I got j
and if the old women want to think j
anvthiiiK else ahout it, why let them
think so."
He talked much ahout hi" mine.
tmt was careful to let It he known j
'that its , xaci lora-.io- was a se r, I,
He said that the shrewdest detective
In the country had tried to locate it
and to harn how and where he con- -
secret sdül remained unsolved. His
mine is somewhere in Iieath va.
that he acknowledKes. rind il is that
fact that ha led i,i Hie the.n that
he Is menially unlaiancpd. I'
argued that no human being can
continue a residence In a climate
where the thermometer never falls be- -
bw the ldil mark, mi ret: in his rea-Mii- i.
He thic a It may, hoevr. the
mystery sorro(in.lu! ib,-- m-i-
..
.. ..-- a - ImSiMii; is IL- '
JOHN M. A100K12
219 West
Elegance in Stationery is Something Modern Business Men
Demand. It is One of the Chief Requirements of Success
.
- - EYE
Tin- Indies :' t lie St. ,:o,i n s ( , ml,
will hold t hi i o g a r inoiit lily ten
Hie home ol M s. lr l.atighuu.
"I West M ave Tuesday
.1 1'l ertlooll, li- . li clock. A
ordial invti.- ,, ,1 to all. rl t
Tin- l.ad, .( till , A. i; John
II. leigan Xo Mill give .1
card parly in ' ' f luí II, South
sti'coi. So it rd iy eyening. Keh-
ruary Hi. at ''dock Ad n in- -
eluding el sh incuts, L'.', c. 111 s.
r,i us wwn.n.
Bids will he leeeived at the office of
the rlei-- of the hoard of county com-
missioners of Bernalillo county up to
10 o'clock In the forenoon of Monday.
February is. i:i7., at the court house
of cnunf. in Albuquerque, for the
following initl
Rebuilding superstructure ol
the bridge ,,,r the Chainisal ditch.
Second li. pairs and new construc-
tion of bridge over the ,'haniisal des-
aguo.
Third - !::nsinc roadway be' ween
the two bridtr-- and building an ap
pruned of earth work to the north end
of the desagib' bridge.
Bids ran la- submitted for cither or
all or said three pieces of work, and
the board yes the right to re-ject unv or all bids.
Soiil work is to lie done in accord-
ance with si ifieations which majf
be wen upon application lo tli clerk
of the board a the court house.
By order of the board of county
commission, i.(Seal A. Ii. WALK KM,
January 26, l'"'- - Clck.
'olv 1
spi:ciai; i,i- -t i;.vt in .iwi .iitv.
211 W. .'OLl A V K.
G. MltJSKN. MAN.WiKII.
Hie IliiiinciM ct'ir
1,1.1 111 ,. anse Iowa iall,N
jjuod, '.ml callsc thc arc no longer
cheap.
Tll.-l-- is liiile sentiment in these
Uil t I ciiiciiiltcr a inagiv.iiio
tide which Hie thrill- - ev
liv Russian .low immi
grant W hell he saw the top of the
Statue of Liberty in Xew Vol k ha . so
knowing Ilia' he was at last ap-
proaching America, the land of the
Tin- article struck me as ex-
cellent tomin rot. The in ni igra nt n,.i
thrill a few thrills because in-
lie is going to make more
money here than w lu re he came from
but his , xalt.it ion ends hereabout.
is frankly, tic- same way with Ameri-
cans who arc headed to Hie north-
west. They a,-,- going lo a country
here they think they can better
themselves. The Anglo-Saxo- n is
land hungry. Show him where
In- can gel g land for on,
what it costs him at home and he will
trek, flag or no lag Kmei son
Hough in (lilting .Magazine.
Nollcc for PiililioHllon.
Iiopnitnieiil of the Interior. Lund
Santa Fe. N. M.. ÜN, 1 307.
.Vol Ice is hereby given thai Vences-lad- o(riego, of old Alhiuiuerutio, V.
M ., has liled notice of bis intention to
malte final five year proof in support
liis claim, vl.-- Hnniestond entry No.
1(1 (PIT, made Jan. ÜV 1lo7. for the
lol.s 2 rind It, S.W.Vi S.V.. . and S.K.'4XWt,. Section 11.. Township 0 N.,llange fi 1",.. and thai said proof will lie
marie before H. W. S. 'tero. t!. S. court
commissioner, at Aliiibuei,iiie,-- N. M .,
on March ', 107.
ir .,ui,.,.s the following witnesses to
to-..- l,i continuous residence upon.
and cultivati n of, the land, viz.: Car-Io- n(riego. Jose (riego y (Mírela. Snn-titie- o
ilrlego, Salomon (riego, all of
obi Albuquerque. X. NT.
MAXt'LL K. oTlCItO, r.eglster.
Slid Ii in 'rime.
will save nine-- So will n liotile of
Ballard's Iforelmund .Hyiuii alw-ny- s
kepi on hand save many a siell of
sickness. A sure cure for OoukIis.
Cobto. Jironeiiliis and Whooping
Cough. Mrs. S . Hot Sprltigs. Ark
writes: "I keep a bott'e of Hallard s i
Horehmind Syrup in my medicine
client, and th'ink my forethought
many times It ha prevented many
severe spells of sickness." Sold by
,1. II. iTieiily Co.
B
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1 ELKS' OPERA HOUSE, MONDAY, FEB. II
I Iniiiisiciiicnt of
CHARLES B. HANFORD
by
MISS MARIE DROFNAH
rri'HcniiiiK MiaUesX'arc", . rente! Ili.iei iciil Hriima
JULIUS eftESHR
l iiriy in Hie rr.Mlnelioiv Scries of llcaclifiil Since Seitiiujs
Shown nuil a 'urina, I of Snvinl Scchit. An l.icnt of I'niixml
'Ilie (.rand Siiar- - III Home. Tlie Itonmu Senate. Tli"
oiis,iia v in 111 ill li- -' . arden. 'I lie .rint iniiinl Scene in tlie lent
Tenl of III iilns. 'Ilie I'lains of I'liilhpl.
I'lIK s: 7,'.-- , I 11(1 nuil I,.M. Senm on sale Snl iinla y. I eh. .
.MiTK Mr. Hanforil will appear in the a.st as 'Mare Antony " 1li"
Fimie role he mi in the famous itoot h - Ha rret I com-
bina! ion f..i . i e k.-.i- .
Produces Stationery for the Business Man that is absolutely correct,
no matter what the business may be. We've made a business of
doing it right. In the Job Department there is just one motto: "Ex-
cellence, Promptness, Accuracy." The Price is always Right. Should
you need anything for the office that must be done in a hurry we are
prepared to do it quickly. Ve can print it and we can please you.
"T
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r v. m yxahi.c.i:o. W. 1114 K(, THIS
ÍTTDJTin' I'.iimIi'H limit Slur' lli l ii Ki imf and IO np'ler--.
MAIL ORDERS CAREFULLY FILLED.
II. Id. Si'cr.-tiir- mi Mminirer.
THE LIMITED HITS
HAND GAR AND
KILLS NATIVE j
-
i I ! I I I I I
The Hickox-Maynar- d Co
New Mexico's Leading
U Jewelers i;
GOESCO A LICROWD
An offi'iintr f :i r alune what
Stylish mid himny artimie in
X the highly I shed or xatii. thn.h;
J .suppo; ts ami heavy spindles.
tiik snvn Senil IIIruovr fur
Brlnrr tiiiyinH,
. Mar and
hxami" c Our
;niilii Anicrliim I!l(K-- it ion ifl.SO((Minino Corrillos Lump o!wi
Anthracite Xut . . . ... 8.50
AntlmirlU' Mixed . .
'AnlluiiclK'Kliivcnnd Inmune 8l.os l..iO
Clean dun Coke BOO
...pareó for a big surprise, as you will pronounce this theCome r
most decided haruain you have
In plaemii our order before9j. .. .. . .... i i.. i,i.. ni.hOlior I ins ni''. ..... .....n... .I 'J UKVTY-II- X I,: IHH.l.AKS, worth THIÍITY-- I I V. DOM.AUS.
Other 1 trass Hed.s in all prices, varieties and designs.iir ti 1 1 n n rv;Í f 1 AIIÍN Q
We Bell lh ft i In ii l iiiiio. A (hllrl can ,ihy IU
;arnard Lindfmann Mcní)í3
Kitaldliilixi lioO. l W. (.((I.I) AVK. ALBERT
308-31- 0 Railroad Avenue
Jr ll4tttT .
Í F. H. STRONG
FUNERAL DIRECTOR
MONUMENTSn
'!;Bwh HBi,ck
! BRASS BED
A Value of Values
you hav ever known at the price.
... ... ... a... r. tiihtnir In
...ur,... .
thoruuhly well made, with cross j
over .seen.
the late advance, we are ame in .
full l.e or three-nuart- size at
FABER'S
201.211 nohh second street
Be HOTEL CRAIGE
Albuquerque's Finest
European Hotel.
1 HI-- S- - Jll--'- 2 Silver Am'.iiui-- .
Half i:i.k from Sania F" Imp, it.
í.ioitt.K I. 1:1. i. is, riop.
S. C. WHITE LEGHORNS
I'll' .' W hit- - and I'.nal to a
Indian Runner Ducks
White Leghorn Poultry Farm
UIM.Ai K. V M.
TiriETc onitrwir
V if EXCHANGED
Hi. S I 'icsl rli es J'uKl
(i r I'iekrts.
As;c:'.;'.:t :fi:e. T:jn:tt:ji 3ww
ROSEKFiELO'S, 118 W. Railroad Ave
cMid.i bus an al leí ion lor ilie
p:ii'.ili-- t. Ihe liilml.uiH pric s. ofieieil
b Ilie ":'i-- bl .roiii,nes'' arc pi nim;
íisihL-,- ! ilile lo IlK' prize l inbi'i s. W
have an aliraelioii thai out,lil m
proxe Irresisiihle lo xou. H's Ihe n
of
.xolir lilulubiliK coin raéis in
.1 iitísfactory nianer at til" low "!
IHisilMe prices. Ian us pro..- (bin to
xou by obialniim an e.si imai,' up. n
jour next order i.tr ph, , nihil-- ; iri,i f.
. L. Hell Co.
The 1romot 7amberj
i
..a
Exiguo Gona Jumps Too Late.
Another Limited Goes Into
Ditch at Pinta--Sm- all Wreck
at Flagstaff.
Tin ' w a " lh- mi ii. her "f
u in ks an. ..Hi. a. i'h "I" mi Ihr
eiul i.I III' saltln I'e iluiilifc the
pa-- l ii.ph i, - d lu re nl
y'ei.lax i.f an ... idem 'mil! la
iKo nea r i a ' ' .1 h" 'artful Ilia
', lulled X.. ;: hit a I, mil ear npoial..l
l. iwo nili.e elion hands, denml-iliili-
he ha ml and lie luid y kill-I- I
K une .if I: lie II. Il.l II e it KxiKim
i ; ,, ah., id In . .ir- - nlil and a I'e.--I-
ni ,,, ClIiii.. Tin- iwo men had
i 4 v,i,mi. n.air w..rk iiüii '
v, etc llieii icn hi oí -, ha UK e
.. n:
.,iii,.i, n hat I lie linnl-- d .1
.In... '1. loan had ir in - of mim.
, n,,uKli ',, j,llii. and esc, i, -- d 111, ..
feu hl lli-- ;!! .!- - hi 'A 1,1,1 ell.
. a m'.I ,1 In .a ,'ii .1 ml was hoi ihly man
lamlleil Hits llrnl. 111 Knit.
- California luiiiled i,n an
11,1, illliiHK lie we, K -- iia'l. a in, II,'
r , i ,,,.l ,. ,.
ha.lK varl.,',1. II, -- l, up ihlaMIl;
i l w ' l e ll lie --.ml :1m wll..l
Ii'iiln was le-- s da nailed n
mi'', as h, hint.
small I i i reel..
Tin u a a small 'A el U ll
.
I. .... i IT ii o- ' '
i:,,oiikIi . a. eh - oi,'-- ' on the par! j
of ti.iin w .. a fielKhl liaiu hil Ihe
hmd -- I'd of aim! h'l rn-iil- l TIM will j
ilisiM, Cel.s, ,ll 111 e- -. A II III ImI ol
Isl,l Hi- - ..'...--
--
i.mV; ,i.,m,,Vd. '"'s. ,"m,-'V- as Iñ,,,
So fa,- the Santa I'- '- in spite of
the pievaiiiuii cm '.lo! ti i has had
no difrpi'ltv li li"' Cal'loi nla
..... ... ... ,ilililí .'a i. .'XI! 'Oil' l.tl "I t- l- ...l
na 1.1 IK II, al 1,,,'esH llte nil,
,,w there Weill in. Holline Ml
liiov in.ii lltrt man"
Then, was mi at m; x h hp h ,n
mil al San lleriiaidin,, Hi- - .. In r ,la
'' cnnltiiK 1" rail' nun. win n a
Sania Ke er-- w ,i Ida i.al. lx tleil
one of llic , K iPcapnd tin omotnc--
Is explain-,- ! howexei, that the ,,'
"HI li"' hi br.oii'l, tin cat pet r.,1
Ihe affair, he liK c i; ll -
ill'.' i i .. ,l, (.,,- il.w as .v
inu a test cf a law "la for rt
placllli; l'clal',',1 nil and enrices ol
z;;ut
placed on the ral'.--, with ca-- c ami ,s- -
pad I).
Ti s,,i ' Club Itr'nil
ram at Lamm wnnu -- i.iit "
iia- - i,, is nre.Mll "loillB a '.uon mi"
lie. ss. a ml as m, i. ll a i the (intuir ar
I'lv.. i lie Club I Lot. ,' v. Ill pen da
a i, ii - :, IT W ,' a W ., looit
TO ISLETA TO j.
SEE DANCE
Four Hundred Albiiuei(ueaiiS
Witness Acequia Ociomomai,
of the Pueblo Indians at An- -
c lent Village,
Ispta liliehl... III. pietlllesipjo lll- -
liar! villana In. nlM- - . n 1) of Is
.i.i. .....,. ,,iie ., if lal'K- -
""' ' .,
.. .... .. ... .....i. i. ...i.. i. .iiii.!. IV. Il.e
uracil. ill i.ciiik in- - ...
dance id 1 f.ilh.Vi ÍI1K In
cl, tineompii'i i iiies.iii, ..11
irriKainiK dl ches uhi-- h water the (()
fertile fauns of lie tlnil: Indians
ad..iniiiK the villas". I
,' - "' :"' ,"",,,s tt,:m;!
,ln f, ion Alhllipi. '.lic 0. si, ui.
dniier. while here vrc ninny msi- -
till - III M ill rolll II' I' ll la's l.lllia--
anil elsewhere. Tl .Id lown pi'.
i l,enii',1 a a. a .i,,,,.,,,.. i
,lia"S '' l'1""' '''' '" """' ""T!"
IU' l'( II J IN' II I f ' 'Hi- ' "
all. ml ,. of ,ai, la, -- s, Alhu -
,MI,.,,p,eas we, , -- very liin,,
,,,' eoneeisahle vele,!, fioni an.iiimi-
Piles 1,, farm waitons and lu- ...- -
v. he-l- h now s. Tu,,,., ihnc Iiík lal- -
Iv-l- wauoiis and mil :i lily ".Ininh" i
....
,.,',. iii i'Vii curr. in i allinadi com
pans sold la? tlel-t- s P, en III
' a f o t a limltid. 'Ihe ila was a
ideal one.
!,,. liailee Wlls enlll.'K sllldaeliiiy.
, w participated in lo lw sets I
h n.lllilli.v "i -
decked. Ihe dancéis a -
lives ,, ,e "lied l' ni ..,.il(.k
K e" clans or sin ic! h - of ' he ill. ide-
as' li.- aie eal'ied. Th" nance lasted
h i - o clock in sit and was
siindai lo Ihe ollni I'lnotiiaN of
....
...i.',
"'
of1
i
nioM'd vtialiieh I! -1 ' lo
ii Oi l
'Kin'l I'm off
junlil rw whai cm can do 1.
dav. if i hi uri' sillli riiii! fi'i'in a
ni, ll ,'l ,.,,,!,..,, don't n
until toeliil'I'OW to il- In lp.
ln a buttle of lPThlnc .'llnl K'a
Ihal li er "ikihR r. Id ' I'1;
in ns a nut health sim nianx hi ii
m m
'
Mv! JiU ilnnn. I'nil,'.
U-,-
.
v ,. , , ,s "I used in m
ffimllv lia six wars aca tun' -- s
i r e S l O O", .', '1 J. II
i i' Kcilly i 'o
icapital required
CrtR
. j . . THF... RA LKUAUb
A nlliia lb" i:alh,,.,,l ' :.i."t t "
ppioxmiai, lv ...H- -l i " "
-- allwax ipie have bell hill'l III I'"'
I'llili 'I S'.'les iliMlliK lle e.ii. .i.l.n
iiilll " 'I'h - K ImI 'Ii in III
I U ',i lie. en and sup -- niall-r
w liieh lilis i tai'.-- tin UI ' " "lllx -- líhl i
I X, eed ami Ib' i inihe e " M- m-
Punte- - I,, , "iims appai. iii when ilmx
are enmpaieil w til the ol new
mib-iiu- w ll h he cornil i m ,N ,o
befcjill lo keep p. Mill 111'' s, "ll ll of
popula ion and , p.in-- i l ilniu-- t i x .
d of h r. "in) and '"''I aid'
new l ailroad w iii. ii bai en ad. led
.initially to Hn mint i supply of
a nsporlat Ion laelllll'S lit h, ia I lew
M ai s the II, ll , oust lie! ion should
liaxe a vera maiil' I" i""i luil'
Thai It should he ai at; .up 'hi
ainotini mm m' I"! th- - next half
.Io.ell .M'.IIS ol ... Is bel, Hid .He tlo
ami with til - extension of a. k
I'.o , .e i", that allt "ad , pall- -
ti...i.-...- . xi.',ui.ií..ii i '
-- eel, - IL , I'- -llll 'ke al-
'"-- - ; '!'pal t "I i.h'i .....I mana'-- - ' 'll In
cae I.im' the lal'ioan- - ... had all
PhanM: ! Black M
Tin- - I'oiinsyhniiiii System
the hest coulppod and best eon- -
dinted railway In America. Mils tact,
has xlvcn It. hroiilunit the world.
.,, ,.r .....,, Ke.n.lard üailioad
if A moi represent the short- -
(,Kt ,jn,s st j(,uin and ctiham,
. v,.,4 .1M,i Us ixl ftn daily
,..l,ls r,.,,m t111S(. points to I'itlshui'K.
'hilaihdph ia and New York lieale
'it:;;..:,,,,,r.. ii
,uii ntlln,.i(j,,M m.v llHill(1, ,v
.(,, ,.ssinK i;,.,ni;i' .1. HuM. distiiil
1,1 "en. mi o... '.Col., at Ihe siyn of Hie red Ueystonc.
,,, ,. 4 ... mkIiIi,
Ma'telleel I'lolhe-- s have smeeede.:
TIM 1I1M1 Ml hlUllllMU tv ,W,Hll-l- III
llhc en, ral merchandise business al
Hie corner l I' -- n.s ami seventh, f. I
(. ((. N.; XI,Tl.l. AT TIM-- IIOMi: ltKi''.m. 213;s' i;ll.liOl) .Hi:.
'
S .....1- ....I .I...I.W. .,,ur mini. i -
all I Ik' line-- t anil b, mi known brands.
I'. 3. I'llA IT . CO.
I VI'MOV I7.K iTIla IK )l 1, lK- -
.)tV TOP I I I: IIISKAI. 1 V.
í 1 T.O I K.
llic IJiillefI, ine '
. "7", , m.tlleu anuiiat ntiii ai ,,.--
2 2. Mu-l- r by Rills' or-
chestra. Tickets. $1 on. il
i.i :t i s m m: vim n i'.i:r,i
ITS I I ' I :l 1 IV TU I' M
iiomi: I!ki:im. v.. i:ii- -i:o u A :.
SEEQuier& Jeckell
I or I'liinliii ami l'a,er llaimin-- .
l'"i r- -l work u a a ll d.
rhiine TIT. .Mis I'iuiiiIi SI.
List Your l'ropeny With
Live Men
Crawford St Jones
10 South Second St.
--
jlSkm Ti I
CI AllKMI IK IA7M I
ri:it t) s.m
HIST AMF.IUCAN HMCR
I'l. It ION $.00
inti i.OAP of mim, wntin
for ? a.s mi $a '
h....
Tor a Mild, Smooth, Rich
Diink of
COFFEE
Tiy Our
Wo, 35 Bulk, at. ....35.,
3 lbs for.... ...$1.00
At least !)c a Unsaved on
the pi ii.e,
Albuquerque Cash
Grocery Compiny
iiOAIFIi II. '.VAÍU. :i6T.
".15 V. Marble Ae.
Telephone 206.
i se .mu i: i. t is
mm
122 W. J? titter A;e.
.a4eaea'
4 y RH'PAfr..yy.iifl.ftfty:JMw
Sash, Doors,
ynnr iililii'i. hh'iii smiMi
repair. NTH I I T
"!"!. in,, m p. in hi i it ..' In.
w i ; , i ..r tin - . n '
- mi u -- i; i i,. I. ,,f hi .1' a Ii a
w da a - o ni Paleas C 'I'll,
, . a - Ci .Pol' n., -- iic. ol him.
I. ,'ii . ' a ,n lil.it,' ar.ed a I
i .1 ,,! J We i I'm n I) '
.- 1- a .. p. l.e-- ni-- hi In si.
ho- - l, i, olio w iim tl..- p.
. ' a lo ,i p .. li a il is .
Til- - fun, ., ,1 ..ndiii t, d h, III''
Ala-,,- w I.'' h li ' ine - w ., - ., n
,11 V let, In Oil e .1 n.' "III- -
piel,- ,i a ii ... ine ,i . o he a inmune, ,
I, mi I n ill ,,' , v a . a fin ol l!e
s.' in ii oi i ;.i iy, .io II,
w .e- - , h. ol the A ,. i, '.in of
W, ill, III,' a lid ol Ihe .la
Midi.,,! ,!,. le l ,,m;e, l i -
,nl.il i ami. Knluhts 'I', in I.i
and L, T'l.iole ,.),:.. A. )', and A. ,M
,,.
.",', It, w., loinieiU ' ia e.iand
I, III ( ol ,.. I'm Tie in de;
" ' o .1 ""'
llalli i i ni ,' I -- ar . o'd, and one
All- - A .1 , v" lona:. I, ol i 'la
ni III in, l i ol K ana! Cil
THINKS INDIANS ARE
NOT PROPERLY RESPECTED
Niilne of I'm Ido Thinks Whin
I'coplc Itn líenle lli'lr Itl.iiikeieil
. Ilrellllell ill llic illllKi's.
I 'a 1. 1. A I, il, a pi oinlii, at n, lia
i lie - "m w l" "as a m -.
1, ....,.., I I u in
ta ot .. ol It 111 um, a 'on out I 'a hlo
w hah i lather Hítele,, t iniü. IP- he
ll, -- s I,,, I tile , OW ,1 ol Pie W II"
IP. "' -- il I he lidian i:.i a i
nil in ml - -a in in -- il b tin' us a
ihein in.'i'e'v as a i.I.- -- how and
,1 mil Inn e In i,l "p. i' e: in it lor
IP. in . ' I, w P. ic" and null and
1,1 -- In ell I'.lhl'i ma he tiislil. lull t"
a , ,1 lain III In . liberal. I"' ' '
II tide ol he W pi!, I.I et hi ell ' W a
the In. P. lie- - a'lhote:!, lit. haw been
,ta,lllll,l, Mi I'll,,-- - whin visitor- -
liaM' led show
.:d';;;:,a,;:,;''
'he XllllUC III.
I.IHC III'. W ho.- pea, am,
naiali- - lh.,1 A belt d
, (I.I eil lm'ii,l. lie .,ie
"And Pu P li al.'' 1. '1 X'.u.
,ll I. I. In. lie. pie
p.,i .n il,, ,p, -- ,, I.i PI, In in, lo
in. il.e Inn ni Ihe la'.i'eil o n in
ilian Tin Indian i. le- while
p. ,p. hut the while ia ,,l, do no,
- In w ;mv i Pa tin ml :a na at
.ill ,' P . ha '
V e I'll -
I' lit i i , T A "
Mi'iulcH.
ih .ap II" a I.i l.n , o
in tul',,, o m n a
- t ,11 1: . R.
i'i ;,; I'l - -
RESULTS! RESULTS!
MORNING JOURNAL
WANT ADS
RESULTS! DC-CI- TCIIILOULI O,
Highland Place
V,V !; i1 1;: lnt.s in ihe Hi:;h
I.:' i Pl.t; e, whit h we air
': ' M uí $!.''() to $1 7i
S25 DOWN
'.:! M (' in 'li:V l(;lv pay- -
i: ' , ci Sit) pri month.
(
'v w.i'c! f:,i',i nf rach
I :,
JOHN M. MOORE
REALTY CO.
2I est (iokl Ac.
LOGJIL ITEMS OF INTEREST
WEATHER FORECAST.
VVa .iiin- -l .e. I'Vd. I a
... i ir..'li Kali M
lah.ai.l ,M S o.ial.. I'' n
h. . I". la i
Hil.
.in iliil.. .1 I', in-- '.
I. le, I. II .1 ll.' ' hll "I
II V I'h h.l III ' h. nil ,.
.1 '.,' S II I 'I HI' I"
Ml. Chai I. H.l i i.'i.l .M ' I-
'll.
.,
is of M lainis lie e i l
'll.il
d, .1,,'iis K.iiiiei oi I ai
i Im-.- in 1. muí. o le ..in III. --
.. e ( a
II .1. Hum. i In u !' U n. in n Wal
i mi II. r lirin.lv ni. I, i . i ' ' a vil
.il In Ihe eil.
Iidill M. Xolt'.ll Ha ml1 l.lnun Si
.nlli'-i- II li.,plllH at III- - AH. II, loo lie
ni Iv, , , - erda
I!. Si. w If. ami ' h'M ..I ,i
Yotk w e nmoini 111 KU' at 'he
.Mv.iiaoo .'si.'id.i.
C Cot on. i li, well known wind
sal- - ! i oi ei ol i i.illlip. .is .1IIL.ll
III I). I It p'-l- . nl.ll
II ia id S. - ol ,, w a
illtmilK ' I" ' i' Hi CH pen fie Who ' P't.t
i. I, nl.iv In 1, U" n ' n "
C,,,hino I'.na, ,, Man.. il heM'iid
th, Man.alto in ,.u a t a n w ll "'
in a e t la
The M s, s Konl.e, will. Ih, .1.1.1
, , k i compan al. lichn. Sim
da w llh Ii i, lids ,ll Ihe e
Win.- - I ;. (It,, it al S o, id.
ItllloliK th- - solilliii n h -- .Islalnl - V ho
I. .1,1. .,1 11, All. I, ,1.1 M ,1.1
It i: ''" "'- - Sl'"'- -
III IIK nlliMd 111 Ihe ill, V h lds.
ami so, ni Ih, dav well 111, inl- - hete.
ilhalli I 'anil. Id. lll.li. I. T"i
a lit e , on ll t w ti an a ,,. .i,,,
, It i oin lia i i town
dav
I'hll J.i'k. I" "I I." ''' '"
I i . .1 III 111' III. '.Lull in ,
with tin nepe o in in n n nú-
on. I. la ' iii' I,
nulo
I V M I . , I!, ami -- a
i lain al 11 d nil l.a I
.1 i ami ... m In la
,1 ,, ,1
.i Vol
XX an...' n. I'
i,
i. -
I:- x .1 il
C. II .a.m r l i. ll. II.
KH,'ili7 lits..pniif .
for ilir road men wi:h hot and cid than the I !. iiiileii'. I'"' :"
walir, also ha h ami s pine ""'!' iban tin m w oiisirin ii"ii l.u ai'N
I, ,,ii i,,,; allcis and Lillian! 1' , Til- - oilier ."''I. k lo lit- - elhlie-- . and
still It Is not muí ii. Th, aMi.me ail-
lo
elnl, in- - pi,,,e, will he in eh i me
..i Mi v an "hi nailed Santa ,, a noun l ,,f lie w coli-- i in e m si n, e
I1'" -- l,i'.,l",'l alel a i',i pha-at- ll pell- - , in, Indine; IHIlll - .'i.lla lllih's. MBEE
áin REI njSJIiOTK HtJOFlKtt.
ALBVQVERQUE LUMBER CO
JOHN S. BEAVEN!
Ml J Milill FlltS I' KI'KKKT
First Street Z Marquptte Avenue, Albuquerque, New Mexico J
Glvss, Cemenl
OUR EEST ATTENTION.
Albjqvierqie Hardware Co,
Fourth tvrvd Rfvilroad Avenue.
Ii ma Ii. w hi1' M Miller and
w... .up I ...lis !. ,u tai a' f h(
s a .
THE MASS MEETING
PROMISES TO BE
A BIG ONE
Citi.ViUi ci Allii'.i;, hint Will
' mu Oat in I tu TtieSti.w
Ni 'ht t Oisi'iiss euei Sa -
im.ic in,' ( 1.1 I.I li,,,..-!r)-lid'' i - ' " ' ' ,''i' to',,,
'I'l, a li It, 'il" m ' h a Ilia--
t op- ol' I' " in mi,
nil ill', ii Vil. i
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i ii It' , on me n'
i, , . . .'i IU al ".
.
.., in m -- t IV' t'f
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e , '. e " 'a u . Ill 'Im n
'
oil. and t his p.u ..'
'. . an '. v.i'.!. S 'ih' I''
..
- w ,.' a'-
-' I.. Pa -
i li e...lx !' si mil h ..'
. ill on n Ill 'til- - . "llll '.h ha i
. . ... j ... Tl,.. . li i
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- ... v Pre,... im.' ..ml 11. i I...:
.nail i ii " he ft rv I . ' a n
Dealeis iii
Hardware, Stoves .nd riges
We Cany a Fuü I V--
Gresviiite WaLre---Crockery---GIcXssvv- are
ALL KINDS OF TOOLS FOR THE MECHANIC
We Have h a Ti::i' Sr.' p .r:-.- i P!::'.-.U- Siv.'p.
ALL WORK ENTRUSTED TO US WILL RECEIVE
ex ,1 it; In. nina mi i mm k. t in w li c h
,, ,i mi- - a (ii.li k i in w h ,. P
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WHOLESALE AND RETAIL HARDWARE
ikon rirr. ri m.'s. aia i s. i u.. sit:m ami w n i;si rri u s. imisi; i r.i iUm..
Stoves, Ranges and Granite Iron Ware
r.1. IIIIIV. sil l I . t. tttmll SID! Ix, 111 IvSMI 1 II Sl I'I'I 11 s.
PI AiVIONPS
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